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PREFACE 
In 1918 a semi-centennial book containing the history of the 
school during its first fifty years as a State Normal School, 1867-
1917, inclusive, was published. This book did not contain a locality 
list of graduates. In 1923 a supplement to the semi-centennial 
book was published. In the semi-centennial was a list of the gradu-
ates of the State Normal School up to and including the class of 
1917. The supplement gave the list of the graduates for the next 
five years, 1918-1922, inclusive. This supplement also included a 
locality index of all graduates from 1867 to 1922, inclusive. The 
second supplement includes a list of the classes of 1923-1927, in-
clusive, and an alphabetical index and a locality index of these 
classes. 
Including the class of 1927, there have been graduated from the 
normal department since 1867, 2622; from the old academic depart-
ment 228, and from the high school department since 1905, 472. 
The three-year course of study beyond high school graduation, 
which became effective September, 1921, is in full operation and the 
next step will be the lengthening of the normal course to four years 
with the granting of a degree for its completion. 
Constant changes and improvements are being made in the plant. 
Normal Hall now has sixteen art glass windows, gifts of the gradu-
ating classes from 1911 to 1926, inclusive, which fill the window 
spaces. The normal school class of 1927 gave a sun dial and the 
high school class of 1927 gave a beautiful picture, one of the series 
of the Knights of the Round Table. The school has also received 
many other gifts. . 
The outlook for the normal school is very bright. The applica-
tions of new entrants for September, 1928, give assurance that it 
will be the largest entering cia s in the history of the school. It 
has been definitely settled that after a year or two the high school 
department in the normal school will be discontinued. A kinder-
garten department will be added in September, 1928, and three new 
members will be added to the normal faculty at the same time. 
The addresses of graduates and the names of young women, owing 
to marriage, are changing constantly. The school is making every 
effort possible to keep the li. ts correct. Any information or help to 
that end will be most welcome. 
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ORGANIZATION 
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION, 1927 
HON. FRANK PIERREPONT GRA YES, LL.D. 
President of the University and Commissioner of Education 
HON. ERNEST E. COLE, Pd.D. 
Deputy Commissioner and Counsel 
HON. JAMES SULLIVAN, LL.D. 
HON. GEORGE M. WILEY, LL.D. 
HON. ]. CAYCE MORRISON, Ph.D. 
HON. LEWIS A. WILSON, D.Sc. 
HON. C. W. HALLIDAY 
Assistant Commissioners 
NED H. DEARBORN, Ph.D. 
Director of Teacher Training 
LOCAL BOARD, 1927 
Hon. Henry Harrison, President 
Thomas H. Dobson, Secretary and Treasurer 
Cuthbert P . Lane 
Mrs. Sarah G. Shafer 
[4] 
Dr. Horace J . Mann 
Gifford Morgan 
Mrs. Ida M. Gordon 
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FACULTY 
School Year 1927-1928 
ALFRED C. THOMPSON, Pd. D., Principal The Campus 
Didactics 
CHARLES D. COOPER, M.S., Head Holley Road 
Director of Training and Psychology 
HENRY ]. LATHROP, B.A., Head 5 Hillcrest Parkway 
Mathematics and Economics 
CHARLES F. PERRY, B.A., Head 69 Adams Street 
Education and Technic of Teaching 
ALLETT A C. EDWARDS, M.A., Head 14 Gordon Street 
English and Reading 
ELIZABETH BRIGGS, B.A., Head 59 South Avenue 
History and English 
ALICE ELOIS YALE, Head 292 South Main Street 
Drawing and Handwork 
SARA TOWNLEY JACKSON, M.A., Assistant 59 South Avenue 
Nature Study and Industrial Arts 
PAULINE M. HAYNES, B.S., Head 59 College Street 
Music 
WILHELMINA H E INEMAN , B.S., Assistant 51 College Street 
Physical Education 
MABEL W. VANDERHOOF, B.S., Critic 14 Gordon Street 
Grade 8 
BEATRICE K. INGALLS, B.A., Critic 59 College Street 
Grade 7 
FAITH C. BRIGHAM, B.A., Critic 59 South Avenue 
Grade 6 
BEULAH G. CHASE, B.A., Critic 6 College Street 
Grade 5 
ORA VAN SLYKE, B.A., Critic 59 South Avenue 
Grade 4 
THELMA E. VINAL, B.S., Critic 51 College Street 
Grade 3 and Penmanship 
]. IRENE SMITH, B.A., Critic 59 College Street 
Grade 2 
GRACE L. NEFF, Critic 2 College Street 
Grade 1 
FLORENCE E. BANGS, Teacher Spencerport, N. Y. 
Central District Grade 8 
HELEN L. WEISENBERGER, Teacher 105 Park Avenue 
Central District Grade 7 
ELIZABETH H . SHERLEY, BA., B.L.S., Librarian 16 Park Avenue 
Library Science 
ELIZABETH B. GARNHAM, B.A. 14 Allen Street 
Secretary to Principal 
HELEN M. KLOTZ 22 Fayette Street 
Stenographer 
RALPH S. HERRE, B.S., High School 212 Main Street 
Principal and History 
WENDELL U. CURTIS, B.S., High School Spencerport, N. Y. 
Physical Education and Manual Training 
ZORELDAH TODD BOYD, B.A., High School 99 Park Avenue 
History and Science 
RUTH DENIO, B.A., High School 59 College Street 
French and Spanish · 
CHRISTINE FASSETT, B.A., High School 59 College Street 
English 
ADA COOK HEINRICH, High School 82 Park Avenue 
H ousehold Arts 
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DOROTHY F. KENYON, B.A., High School 
Mathematics 
Morton, N.Y. 
PAULINE R. MEADER, B.A., High School 
Science and English 
ANNA MOTYCKA, B.A., High School 
Mathematics and Science 
2 College Street 
99 Park A venue 
ALMA SHULMAN, B.A., High School 
Latin 
JUNIA R. WOOLSTON, B.A., High School 
Mathematics and English 
40 College Street 
99 Park Avenue 
The following list includes the names of those who have served on the 
faculty since 1922 and supplements the list published in the Semi-centennial 
and the first supplement to the Semi-centennial : 
HISTORY 
Mary Gwynn, Assistant, September, 1923--1926. 
Zoreldah T. Boyd, High School Assistant, September, 1926. 
DIIlECfOR OF TRAINING 
Walter ]. Herrington, September, 1923--1924. 
SEVENTH GRADE 
Beatrice K. Ingalls, Critic, September, 1923. 
ENGLISH 
Gertrude Simmonds, Assistant, September, 1923--1926. 
Christine Fassett, High School Assistant, September, 1926. 
LiBRARIAN 
Elizabeth H . Sherley, September, 1924. 
PHYSICAL EDUCATION 
Edith J. Smith, Assistant, September, 1924-June, 1925. 
Katherine C. Ward, Assistant, September, 1925-May, 1926. 
Capt. Clarence Ball, Head, March 1, 1926-June, 1926. 
Mabel A. Rodman, Assistant, May 1, 1926-June, 1926. 
Wendell U. Curtis, High School Assistant, September, 1926. 
Wilhelmina Heinemann, Assistant, September, 1926. 
THIRD GRADE 
Thelma E. Vinal, Critic, September, 1924. 
SECRETARY TO THE PRIN CIPAL 
Mrs . . Elizabeth B. Garnham, September, 1924. 
ScrENCE 
Gertrude M. Bussy, Assistant, September, 1925-1926. 
Pauline R. Meader, High School Assistant, September, 1926. 
FIFTH GRADE 
Beulah G. Chase, Critic, September, 1925. 
VocAL M usrc 
Pauline M. Haynes, Head, September, 1925. 
MATHEMATICS 
Arline Werth, Assistant, September, 1925-1926. 
Anna Motycka, High School Assistant, September, 1926. 
FRENCH 
Ruth Denio, High School Assistant, September, 1926. 
PRINCIPAL OF HIGH SCHOOL 
Ralph S. Herre, September, 1926. 
LATIN 
M. Catharine Westfall, High School Assistant, September, 1926-1927. 
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ALUMNI 
Normal Department 
Class of 1923-June 26, 1923 
Two-YEAR PROFESSIONAL CouRsE 
Mabel Ruth Albertson, 42 Hickory 
st., Rochester, N. Y. 
L. Clementine Allen, Ovid, N. Y. 
Ruth Marian Allen, 205 Chemung St., 
Painted Post, N. Y. 
Margaret Emily Babbage, Byron 
N.Y. 
Harriet Naomi Bangs, Churchville, 
N.Y. 
Barbara Pauline Bareham, Palmyra, 
r. Y. 
Mildred E. Barton, Albion, R. F. D., 
N.Y. 
Pearl Barton, Albion, N. Y. 
Starr A. Basset-t, Morton, N. Y. 
Roland B. Botting, Morton, N. Y. 
Anna Adelaide Bowen, Holley, N. Y. 
Edi th Laura-J oehannes Bower, Clark-
son, 1 • Y. 
Helen Amanda Brownell , Brockport, 
' N.Y. 
Margaret :Mary Bunce, Pittsford, 
N.Y. 
Katherine Margaret Burke, H olley, 
N.Y. 
Ora Mae Burling, Churchville, N. Y. 
Dorothy Dean Butler, Brockport, 
N.Y. 
Dorothea ]. Carroll, 79 Glasgow St., 
Rochester. N. Y. 
Ruth Geraldine Cook (Mrs. Earl 
Earnst). Honeoye Falls, N. Y. 
Nellie Verna Cook (Mrs. Roy 
Goold), Brockport, N. Y. 
Mary Cecelia Coon, St. Anns, On-
tario, Canada. 
John F. Corbett, Brockport, N. Y. 
Annetta :NL Culver, Brocton, N. Y. 
\i\' endell U. Curtis, Spencerport, 
r. Y. 
Mary E li zabeth DeFelice, H olley, 
N . Y. 
Mildred May Demarest, Red Creek, 
N.Y. 
Anna T. Doran, Bergen, N. Y. 
Grace Duell, Walworth, N. Y. 
Gladys M. Earnst, Eagle Harbor, 
N.Y. 
Bernice B. Ely, Akron, N. Y. 
Viola V. Farington (Mrs. Willis 
Potter), 609 S. Washington St., E. 
Rochester, N. Y. 
Mabel E. Freer. Warsaw, N. Y. 
(Mrs.) Mary Hill Genung, Albion, 
N. Y. R. F. D. No. 4. . 
Helen M. Greene, Brockport, N .' Y. 
Elva Beatrice Hall, Walworth, N. Y. 
Miriam Jane Hammond, Holley, 
N.Y. 
Dorothy Georgia Harrison, Water-
port, N. Y. 
Margaret Marian Hegman, 182 W. 
Main St., Palmyra, N. Y. 
Frieda C. Heinrichs, Orleans, N. Y. 
Edmund ]. Hochbi'Ueckner, Spencer-
port. N. Y. ' 
Alice Maxine lngleby (Mrs. L. 
Towner) , Fillmore, N. Y. 
Linnett Hulbert J ackson (Mrs. J. H . 
Andrews), 1828 Weddner Terr., 
Phildelphia, Pa. 
Dorinda C. Johnston (Mrs. L. A. 
Arnold) , Spencerport, N. Y. 
Helen Marie Jones, 47 Green St., 
Goshen, N. Y. 
H. Allen Lacey, 837 Main St., 
GreenpOI' t, L. I. 
Alice Velma Lafler, Potter, N. Y. 
Edna V. Leaman, Weedsport, N. Y. 
Beatrice Helena Lent, H olley, N . Y., 
R. F. D. No. 2. 
J ennie Mae Levine, 47 Catherine St., 
Rochester. N. Y. 
E leanor Margaret Love, H olley, . 
N.Y. 
Theresa McCoy. Lodi, N. Y. 
Catherine M. McGuire, Albion, N. Y. 
Margaret Mack, Holley, N. Y., 
R. F. D. 
Katherine Teresa McKeon, Seneca 
Falls, N. Y. 
James A. Martin, Hamlin, N. Y. 
Gladys Evelyn Mattoon Medina 
N.Y. ' ' 
Laurita Pearle Miles (Mrs. Frank J . 
Payjack), Medina, N. Y. 
Augusta H. Mohr. Brockport, N. Y. 
Ruth Marie Northway, Clarendon 
N. Y. ' 
Mildred Emanza Orcutt, Holley, 
N.Y. 
Margaret M. Orsland (Mrs. Vincent 
Ladd), Nunda, N. Y. 
Marjory Fuller Owen (Mrs. Harold 
Wilson), Brockport, N. Y. 
Ruth Mary Parish, Ovid, N. Y. 
Katherine B. Peel, Gasport, N. Y. 
Mildred R. P otter. Holley, N. Y. 
Grace Richards. Naples, N. Y. 
Anna K. Rissinger, East Rochester, 
N.Y. 
Evelyn L. Robinson (Mrs. Camp-
bell), Linwood, N. Y. 
Sabra Lawrence Ross, Penn Yan, 
N.Y. . 
Lillian Catherine Rowe, Albion, 
N. Y., R. F. D. No. 3. 
Charlotte M. Ryan, Brockport, N. Y. 
Eva M. Sinclair, Caledonia, N. Y. 
Genevieve Allegra Smith, Medina, 
N.Y. 
Helen Maria Smith, Medina, N. Y. 
Margaret Weyneth Spangle, 117 
Broadhead Ave., Jamestown, N. Y. 
Harris C. Stecher, Clarkson, N. Y. 
Ruth M. Stoddard, Medina, N. Y. 
Georgiana Storms, Allentown, N. Y. 
Jessie Edith Storms, Allentown, 
N.Y. 
Olive E. Stuart, Williamsville, N. Y. 
M. E ll en Thompson, Stanley, "N . Y. 
Anna May Tilden (Mrs. J . M. How-
land), Milan, Pa. 
Violet A. Travis, Hamburg, N. Y. 
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Grace Marian Treble (Mrs. Ray-
mond E. Francis), Honeoye Falls, 
N : Y. • 
Thelma G. Treble, H oneoye, N. Y. 
L. Caroline Underwood, 15 E. Main 
St., Le Roy, N. Y. 
Bertha Mabel Ventress, Clarendon, 
N.Y. 
Merton Egbert Waldron, Elba, N . Y. 
Velma Alice vVaterson, Medina, 
N.Y. 
Grace Cordelia Way, Churchville, 
N.Y. 
Bertha Luella Weir, Macedon, N. Y. 
Evelyn Mae Welch, Pittsford, N. Y. 
Hazel Margaret Welcher, Newark, 
. Y., R. F . D., No. 2. 
Robert M. W hipple, Brockport, N. Y. 
Robert A. Wohlrab, 205 Hague St., 
Rochester, N. Y. 
Helen Alice Wood, Brattleboro, Ver-
mont. 
Dorothea I. vV oods, Painted Post, 
N.Y. 
Mary El izabeth Woodside, Knowles-
vi lle, N.Y. 
ONE YEAR RuRAL ScHOOL CouRSE 
Anna Theresa Fagan, West Henrietta, 
N.Y.. 
Esther Louise Luffman (Mrs. Ran-
dall), Canandaigua, N. Y . 
Mildred May Rose, Coldwater, N. Y. 
Lulu M. Scarborough (Mrs. Glenn 
Cook), Basom, . Y. 
Helen Anna Smith, Albion, N. Y., 
R. F. D. No. 2. 
Emma -B. vVeisenberger, Fairport, 
N.Y. 
Ruth Irene Whyland, vValker, N. Y. 
High School Department 
NoRMAL PREPARATORY CouRsE 
Lloyd H . Butterfield, Brockport, Julia Elleanor McConvill e, Brock-
port, N. Y. N. Y. 
F ranci s Loui s Cady, Spencerport, 
N. Y., R. F. D. N '· 1. 
Harold W. Davis, Bergen, N. Y. 
Ruth Susan E llwanger, Brockport, 
N. Y., R. F. D. No. 1. 
Margaret Blanche Fletcher, Clark-
son, N.Y. 
Anna Teresa H amlin, Brockport, 
N.Y. 
Leslie M. McCormick, Brockport, 
N. Y. 
Gert rude Susan Marsh, Brockport, 
. Y. 
Jessica Helen Michaels, Brockport, 
N.Y. 
Hilda A. Mulligan, Brockport, N. Y. 
Dorothy Alice Rogers, Brockport, 
N. Y. 
Beatrice Ellen 
N. Y. 
Harper, Coldwater, Adele E. Ross, Brockport, N. Y. 
Francis Joseph Rubino, Brockport, 
N.Y. Helen Marie Higgins, Brockport, Onnolee F rancis Sherwood, Hamlin, N.Y. 
Norton 
N. Y. 
H. Johnston, Brockport, N. Y. Winifred D. Smi·th, Brockport, N. Y. 
Cornelia Frisbie Jones, H olley, N. Y. 
Earl C. Kinney, Brockport, N. Y. 
Loui se May Kuppinger, Brockport, 
N.Y. 
Herbert Lester, Brockport, N. Y. 
Ethel Alice Stafford, Brockport, 
N. Y. 
H elen Martha Steele, Brockport, 
N.Y. 
Mi ldred Elizabeth vVaterman, Spencer-
port, N.Y. 
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Ho11or Studmts 
Two Years 
Violet A. Travis 
One Year 
Edmund ]. Hochbrueckner, 
Edna V. Leaman, 
Gladys Evelyn Mattoon, 
Augusta H. Mohr, 
Evelyn L. Robinson, 
Eva M. SinClair 
Grace Marian Treble. 
Class of 1924-June 24, 1924 
Two YEAR PROFESSIONAL CouRsE 
Mabel Olivia Baker, Webster, N. Y. ellie D. Germaine, Brockport, N. Y. 
Cora Margaret Barkhuff, Amsterdam, Mary Elizabeth Markham, Brock-
N. Y. port, N. Y. 
Hazel M. Berridge, Brockport, N. Y. Hazel E llen Mung-er, Newfane, N. Y. 
Dorothy E. Brewer, Ontario, N. Y. Agnes Kings1on O'Brien, 15 W. 4th 
Florence V. Cole, Brockport, N. Y. St., Fulton, N. Y. 
Edward Joseph Corbett, Brockport, Madeline D. heldon, 15 Cayuga St., 
N. Y. Rochester, . Y. 
Katherine P. Coyle, Albion, N. Y. Clara Isabelle Sigler, Walker, N. Y. 
Gladys Lillian Dutcher, Waterport, Velma Mae Stamp, Gainesville, N. Y. 
N. Y. Leslie James Stottle, Tappan, N. Y. 
Charles Raymond Elliott, Hamlin, Louise M. Vale, Canandaigua, N. Y., 
N. Y. R. F. D. o. 7. 
Ruth A. Engert, 22 Manitou St., Katherine Louise \IV'elch, Brockport, 
Rochester, N.Y. N. Y. 
ONE YEAR R URAL 
Hazel B. Dinehart, Middlesex, N. Y. 
Ruth Ellwanger (Mrs. Larnder), 
Brockport, N. Y., R. F. D. No. 1. 
Mary A. Ford, Pittsford, N. Y. 
Frances B. Francisco, Rushville, 
N.Y. 
Beatrice E llen Harper, Coldwater, 
N.Y. 
Mary C. Kinsella, Spencerport, N. Y. 
SC!iOOL COURSE 
Vinctta R. Kinsella, Spencerport, 
N.Y. 
Verna Angelia MacConnell (Mrs. H. 
A. Wilford) , Bergen, Y. 
Laura Elizabeth Quivey, Hamlin, 
. Y. 
Mi ldred T. Winans, Hilton, N. Y. 
NUNC PRO TUNC OF JUNE 21, 1897 
Cora Jane Newnham, 306 Prospect Ave., Medina, N. Y. 
High School Department 
NoRMAL PREPARATORY CouRSE 
Edgar Henry 
N.Y. 
Benedict, Brockport, Ruth A. Davis, Bergen, N. Y. 
Margaret Holmes Decker, Brock-
Vida Norma Blossom, Brockpvrt, port, N. Y. 
N.Y. Arlona Mary Elliott, Hamlin, N. Y. 
Lila Mary 
N.Y. 
Brooks, Spencerport, Helen M. Gardner, Brockport, N. Y. 
Florence Mary Brownell, Brock-
port, N. Y. 
Marion E. Carpenter, Si>encerport, 
N.Y. 
Florence V. Cole, Brockport, N. Y. 
Leona A. Conley, Brockport, N. Y. 
Donald J. Corbett, Brockport, N. Y. 
Dorothy M. Crandall, Brockport, 
·N.Y. 
M. Marguerite Hill, Brockport, 
N. Y. 
Mildred Elmina Hill, Brockport, 
N.Y. 
Hazel M. Judd, Brockport, N. Y. 
Florence J. Knapp, Brockport, N. Y. 
James Walter }Cnapp, Brockport, 
N.Y. 
Verna Angelia MacConnell, Bergen, 
N.Y. 
William B. Mann, Brockport, N. Y. 
Herbert ] . Mault, Brockport, N. Y. 
Emma Mary Mitchell, Adams Basin, 
N.Y. 
Fred 0. Nellis, Brockport, N. Y. 
Edith May Nye, Spencerport, N. Y. 
Sarah Munger Peckham, Brockport, 
N.Y. 
Marjorie Ruth Phelps, Bergen, 
N.Y. 
Laura Elizabeth Quivey, Hamlin, 
N.Y. 
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Alice Ross, Brockport, N. Y. 
Marion West Rudman, Brockport, 
N.Y. 
Fern Mildred Southworth, Adams 
Basin, N.Y. 
Edwin Charles Sprong, Spencerport, 
N.Y. 
Bessie Glencairn Walker, Brockport, 
N.Y. 
Cora A. Washburn, Brockport, N.Y. 
Mildred T. Winans, Hilton, N. Y. 
H01wr Students 
Four Years 
Margaret Holmes Decker 
Two Years 
Agnes Kingston O'Brien 
One Year 
Katherine P. Coyle 
Brockport Republic Pri zes in English 
First Prize-Alene Butler Second Prize-Gordon G. Hillgartner 
Third Prize-Margaret Holmes Decker 
Class of 1925-June 23, 1925 
THREE YEAR PROFESS IONAL COURSE 
Ki11de·rgarten-Primary Cotwse 
Beulah Ethel Charles, 
St., Lockport, N. Y. 
432 Walnut Helen G. Fess, 542 Lyell Ave., 
Ruth Estelle Cook, 21 Summit St., 
Le Roy, N. Y. 
Margaret Louise Dickerson, 87 Savan-
nah St., Rochester, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
B. Marie Horner (Mrs. Leland 
Vorhees), Mumford, N. Y. 
Marguerite Kates, Pittsford, N. Y. 
Dorothy Eveline Smith, Victor, N.Y. 
Intermediate Grades 
Elizabeth S. DeFlyer, Walworth, 
N.Y. 
Antoinette E. Forgione, 55 Union St., 
Holley, N.Y. 
Hilda Ellen Hartell , 91 Columbia 
Ave., Rochester, N. Y. 
E thel May Henning, Lincoln, N. Y. 
G·rmmna1· 
Jennie L. McColl, Bergen, N. Y. 
Mary Addy Pitts, Brockport, N. Y. 
Dorothy Belle Seybold, H olley, N. Y. 
Wi lhelmina Hill , V ictor, New York. 
Linda Clara Lauretani, Fancher, 
N.Y. 
Erna S. Myers, Macedon, New York. 
Dora Sklov, 297 Wilkins St .. Roches-
ter, N . Y. 
Grades 
Gertrude Melvina 
Basin. N.Y. 
Strauss, Adams 
High School Department 
NoRMAL PREPARATORY CouRSE 
Barone Field Akeley, 
York. 
Holley, New George Norman Benedict, Brockport, 
Gladys M. Barclay (Mrs. Kenneth 
White), Marion, New York. 
Orson C. Beaman, 113 Oak Ave., 
Ithaca, N. Y. 
N.Y. 
Arnold Wil-liam Burke, H olley, N. Y. 
M. Alene Butler, Brockport, N. Y. 
Doris Marguerite Carney, Brockoort, 
N.Y. 
Emma L. Chapman, Brockport, N. Y. 
Elbert Barth Childs, Spencerport, 
N.Y. 
Martha Elizabeth Clark, Spencerport, 
N.Y. . 
Ora Louise Cooper, Brockport, N.Y. 
Fred H. Covert, Brockport, N. Y. 
Marjorie Dunham Cropsey (Mrs. 
Charles H. Elliott), Kendall, N.Y. 
Daniel Davis Brockport, N. Y. 
Marie Elizabeth Dollard, Hamlin, 
N. Y. 
Ivah L. Doty, Brockport, N. Y. 
Ruth Henriett Gleichauf, Adams 
Barin, N.Y. 
Onnolee Helen Hamil, Brockport, 
N.Y. 
Margaret Harmon, Brockport, N . Y. 
Rosalie Carolyn Harsch, Brockport, 
N.Y. 
Gordon G. Hillgartner, Brockport, 
N.Y. 
Ethel C. Johns<ton, Brockport, N. Y. 
Irma C. Johnston, Brockport, N. Y. 
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Mildred Isabel McCormick, Brock-
port, N.Y. 
Mariam Helen Ma.nsler, Adams 
Basin, N.Y. 
Gertrude Reber. 
Alice Jackman Rowell, Brockport, 
N. Y. 
Mildred Edith Schultz, Brockport, 
N.Y. 
Margaret Wilhelmina Seaman, Ham-
lin, N. Y. 
Bernice M. Sheetz, Alfred, N. Y. 
Helen Melva Shumway, Brockport, 
N.Y. 
Eugene Miller Stull, Brockport, 
N.Y. 
Marjorie Joslyn Todd, W. High St., 
Glassboro, N. J . 
Helene Clara Tucker, Spencerport, 
N.Y. 
Leona Fern Wells, Albion, N. Y. 
Florence Ida Widrick, Adams Basin, 
N.Y. 
Honor Student 
Three Years 
Mary Addy Pitts 
Class of 1926--June 22, 1926 
THREE YEAR PROFESSIONAL COURSE 
K indergarte11~Primarj• Course 
Carolyn Wells 
N.Y. 
Cole, Eagle Harbor, Marion Emily Merrill, Albion, N. Y. 
Grace M. Delano, Fairport, N. Y. 
Rtrth E. Hennekey, Hudson Ave., 
Charlotte Sta., Rochester, N. Y. 
L. Neva Joslyn, Albion, N . Y. 
Eleanor Margaret Love, Holley, 
N.Y. 
Marjorie Ruth Phelps, Bergen, N. N. 
Onnolee F . Sherwood, Hamlin, N. Y. 
Virginia Erie Valentine, 309 Hague 
St., Rochester, N. Y. 
Ethelyn M. Williams, Waterport, 
N.Y. 
Intermediate Grades 
Iona M. Axtell, Knowlesville, N. Y. Harriet S. Markham, Brockport, 
Cornelia Baldwin, Rushville, N. Y. N. Y. 
F. Alethe Clapp, Knowlesville, N. Y. Jessica H . Michaels. Brockport, N.Y. 
Dorothy M. Crandall, Brockport, Alice Leona Mullen South Byron N y , ' 
M ·. . C F " Alb" N Y N. Y. anon . mn, 10n, . . M · A · R H 11 N y Florence M. Hanna, Caledonia, N. Y. ane ntomette ago, o ey, · · 
Theda F. Hanna (Mrs. c. Elson Gertrude M. Ryan, Macedon, N. Y. 
Hill) , 51 N. Union St., Rochester, Alice E. Schrader, Wayland, N. Y. 
N. Y. Mrs. Ada Lamka Stickney, Elba, 
Patricia Ann Hum, Albion, N. Y. N. Y. 
Hazel M. Judd, Brockport, N. Y. Gertrude A. Tillman, Holley, N. Y. 
Katharine Hart Billings, 
N. Y. 
Grammar Grades 
Albion, 
*Lorna 
N.Y. 
Marie Engel, Brockport, 
Sadye F. Christopher, Albion, N. Y. 
Madalene Denning Curtis, Water-
town, N. Y. 
Anna T . Hamlin, Brockport, N. Y. 
• Deceased. 
M. Marguerite Hill, Brockport, N. Y. 
Erma E. Knickerbocker, Pittsford, 
N.~ . 
Leslie M. McCormick, Brockport, 
N.Y. 
Kathryn B. Peters, Lyndonville, 
N.Y. 
l~ 
ellie Eloise Rayburn, East Bloom-
field, N. Y. 
Inez Marie Reiss, 20 Dugan Place, 
Rochester, N . Y. 
George Edwin Wilson, 1647 Ointon 
Ave., Rochester, N. Y. 
High School Department 
NoRMAL PREPARATORY CouRSE 
Florence L. Albus, Brockport, N. Y. 
Kenneth S. Amish, Brockport, N. Y. 
Charles Sanderson Bailey, Brockport, 
N.Y. 
Evelyn A. Bastian, Brockport, N. Y. 
Maude I. Berridge, Brockport, N. Y. 
Aura Louise Blossom, Brockport, 
N.Y. 
Katherine Elizabeth Boyle, Brock-
port, N. Y. 
Maejel Elizabeth Breese, Brockport, 
N.Y. 
Charles F. Bryant, Brockport, N. Y. 
·Cecilia Mary Burke, Hamlin, N. Y. 
Esther M. Campbell, Adams Basin, 
N.Y. 
Herbert L. Clague, Brockport, N. Y. 
Helen D. Coller, Brockport, N. Y. 
Donald Maule Cooley, Brockport, 
N.Y. 
Zelia Lillian Covert, Brockport, N.Y. 
Susie May Crandall, Brockport, 
N.Y. 
Louise Cunningham, Brockport, N.Y. 
Ellen M. Davis, Bergen, N. Y. 
Semon •G. Dewey, Spencerport, N. Y. 
Monica B. Donahue, Brockport, N.Y. 
Ethelyn Irene Elwell, Brockport, 
N.Y. 
Burton J. Freeman, Brockport, N. Y. 
Edna A. Gascoign (M rs. Charles 
Defendorf), Hamlin, N. ~ 
Eleanor A. Haight, Brockport, N. Y. 
Gordon G. Hamlin, Brockport, N. Y. 
Dean G. Henion, Brockport, N. Y. 
Donald Clinton Hiler, Brockport, 
N.Y. 
Charles Edward Hill, Brockport, 
N.Y. 
Susan Elizabeth Ireland, Brockport, 
N.Y. 
Mary A. Kenyon, Walker, N. Y. 
Bernard William Kinsella, Walker, 
N.Y. 
Margaret A. Krutenat, Brockport, 
N.Y. 
Winifred Sanford Lee, Brockport, 
N. Y. 
Eugene F. Lester, Brockport, N. Y. 
Robert A. Meinhardt, Brockport, 
N.Y. 
Lois E. Mercer, Hamlin, N. Y. 
Verna I. Minges, Adams Basin, N.Y. 
Ruth Elizabeth Moore, Spencerport, 
N.Y. 
Pearl B. Newton, Brockport, N. Y. 
E lizabeth J. Nixon, Brockport, N. Y. 
Catherine Isabelle O'Brien, Brock-
port, N.Y. 
Myrn L. Pagels (Mrs. Theodore 
Thayer), Akron, N. Y. 
Evelyn Mary Palmateer, Brockport, 
N.Y. 
Evelyn A. Rich, Brockport, N. Y. 
J osephine E. Schildt, Hamlin, N. Y. 
Blanche Sara Southcombe, Brockport, 
N. Y. 
John William Tighe, Brockport, 
N.Y. 
Pearl Estelle Van Orden, Brockport, 
N.Y. 
E. Douglas Webster, Brockport, 
N.Y. 
Elizabeth Marion Webster, Walker, 
N.Y. 
Mary Elizabeth Welch, Brockport, 
N. Y. 
Dorothy Paine White, Brockport, 
N.Y. 
Harry Townsend Yardley, Brockport, 
N. Y. 
Honor Students 
Cornelia Baldwin. Lorna Marie Engel. 
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ALUMNI 
Class of 1927-June 21, 1927 
THREE-YEAR PRoFESSIONAL CouRSE 
Kindergarten--Primary Course 
Vida Norma Blossom, Brockport, Hazel D. Mulligan, Brockport, N. Y.; 
N.Y. 
Marian L. Boyle, Medina, N. Y. 
Ruth Boyle, Medina, N. Y. 
Marion H. Cary, Brockport, N. Y. 
Frances Luthera Chadwick, Fancher, 
N.Y. 
Thelma B. Clint, Walker, N. Y. 
Mary Bernadine Cohoon, Rose, N . Y. 
Leona A. Conley, Brockport, N. Y. 
Clara M. Cramer, Walworth, N.Y. 
Monica B. Donohue, Brookport, 
N.Y. 
Arlona Mary Elliott, Hamlin, N. Y. 
Ruth C. Ferchie, 95 Vermont St., 
Rochester, N. Y. 
Dorothy Harradine, Kendall, N. Y. 
Theresa Smith Hartrich, Albion, 
N.Y. 
Bernadine E. Heal, Holley, N. Y. 
Fern Loretta Hobbs, Waterport, 
N.Y. 
R. F. D. 
Dorothy Arlene Neidert, Holley, 
N.Y. 
Edith May Nye, Spencerport, N . Y. 
Clara Genevieve Orcutt, Holley, 
N.Y. 
Winnifred Cora Sargent, Waterport, 
N.Y. 
Minnie Schiff, 30 Merrimac St., 
Rochester, N. Y. 
Augustina B. Spalla, Albion, N. Y., 
R. F. D. No. 4. 
Genevieve Teller, Waterloo, N. Y. 
Gertrude Aleen Van Deventer, Pal-
myra, N.Y. 
Eloise Elizabeth Wadhams, Brock-
port, N. Y. 
Bessie Glencairn Walker, Brockport, 
N.Y. 
Mildred Theresa Winans, Hilton, 
N.Y. 
Intermediate Grades 
Alta Marian Clague, 
N.Y. 
Brockport, Louise Kuppinger, Brockport, N. Y. 
Margaret Lucille Clague, Brocport, 
N. Y. . 
Anna Belle Cole, Albion, N. Y. 
Ruth A. Davis, Bergen, N. Y. 
Laura F. Delfs, Spencerport, N. Y. 
Genevieve Rose Foley, Ontario, N. Y. 
Helen M. Gardner, Brockport, N. Y. 
Edith S. Gifford, Newark, N. Y. 
Fayelista C. Holland, Palmyra, N. Y. 
Belle Levison, Albion, N. Y. 
Jeanette Levy, 21 Birch Crescent, 
Rochester, N. Y. 
Della ]. Smith, Barker, N. Y. 
\o\ inifred D. Smith, Brockport, N . Y. 
Helene Clara Tucker, Spencerport, 
N.Y. 
E lena Mary Waterstraat, Church-
ville, N.Y. 
Doris Anna Welch, Pittsford, N. Y. 
Grammar Grades 
Ellen E. Bailey. 10 Aldern Place, 
Rochester, N. Y. 
Harold W. Davis, Bergen, N.Y. 
Helen Marguerite Dick, Churchville, 
N.Y. 
Hazle Catherine Fidinger, Eagle Har-
bor, N. Y. 
Harriet M. Gibson, HollP". N. Y. 
Howard T. Hogan, Holley, N. Y. 
Dorothy Lorraine Ivison, South By-
ron, N. Y. 
Ethel C. Johnston, Brockport, N. Y. 
Belle Evelyn Jordan, Palmyra, N. Y. 
Laura Tellier Kusse, Williamson, 
N.Y. 
Mildred Irene Lolley, Walworth, 
N.Y. 
Florence Roberta Marshall , Water-
loo, N.Y. 
Emma Mary Mitchell, Adams Basin, 
N.Y. 
Sarah Marie Mullaney, Lockpor~, 
N.Y. 
Sophie W. Oldach, Hilton, N. Y. 
Olive Evelyn Pembroke, Walworth, 
N.Y. 
Grace Katherine Reynolds, East 
Rochester, N. Y. 
Elizabeth J. Roberts, Hilton, N. Y. 
Marion West Rudman, Brockport, 
N.Y. 
Ada Mildred Stephens, Lake Placid, 
N. Y. 
Esda Lucille Turner, East Rochester, 
N. Y. 
Avis Marian Vanderbeck, Hilton, 
N.Y. 
Ethel I. Waterstreet, Albion, N. Y. 
Helen Louise Weisenberger, Fairport, 
N.Y. 
Dorothy Isabel Wright, Waterloo, 
N.Y. 
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High School Department 
NoRMAL PREPARATORY CouRsE 
Floyd A. Berridge, Brockport, N. Y. Robert Joseph Iveson, Brockport, 
Jewett Bonnell Butler, Brockport, N. Y. 
N. Y. Frieda E. Krutenat, Brockport, N. Y. 
Bernice Cecilia Cary, Brockport, Ruth L. McClellan, Adams Basin, 
N.Y. N.Y. 
Paul E . Chapman, Brockport, N. Y. Victor L. Miller, Brockport, N. Y. 
Katherine I. Collins, Brockport, N.Y. Robert C. Nye, Spencerport, N. Y. 
Harvey Edward Cooley, Brockport, Hazel Izetta Owens, Brockport, N. Y. A~iirYe· Anne Dembeck, Walker, Pauline A. Petrie, Brockport, N. Y. 
N. Y. Dorothy Almeda Redman, Brockport, 
John D. Elwell, Brockport, N. Y. N . Y. 
Gertrude Isabelle Files, Brockport, Ralph Hartwell Smith, Brockport, 
~ ~ N.~ 
Keith Cortlandt Fowler, Brockport, Frances E . Stackhouse, Clarkson, 
N . ~ N.~ 
Marie L. Greene, Brockport, N. Y. Esther I. Stanford, Brockport, N. Y. 
Earl George Hamil , Broc!<r-ort, N. Y. Margarette E. Stiles, Brockport, 
George B. Harmon, Jr., Brockport, N. Y. 
Ro~~rf'H. Henion, Brockport, N. Y. Helene Succop, Hamlin, N. Y. 
Maria E. Homuth, Oarkson, N. Y. Olga M. Succop, Hamlin, N. Y. 
Charles Joseph Hoyt, Brockport, Gordon Bennett Thompson, Oarkson, 
N.~ N.~ 
H ono·r S t11dents 
Edith May 
Avis Marian 
credits. 
ye, 263 quality credits. Ethel C. Johnston, 204 quality credits. 
Vanderbeck, 245 quality Sophie W. Oldach, 202 quality credits. 
Fayelista C. 
credits. 
Holland, 206 quality Gertrude Aleen Van Deventer, 201 
quality credits. 
Index of Graduates 1923- 1927 
Akeley, Barone Field, '25. 
Albertson, Mabel Ruth, '23. 
Albus, Florence L., '26. 
Allen, L. Clementine, '23. 
Allen, Ruth Marian, '23. 
Amish, Kenneth S., '26. 
Axtell, Iona Minabel, '26. 
Babbage, Margaret Emily, '23. 
Bailey, Charles S., '26. 
Bailey, Ellen E., '27. 
Baker, Mabel Olivia, '24. 
Baldwin, Cornelia, '26. 
Bangs, Harriet Naomi, '23. 
Barclay, Gladys M., '25, 
Bareham, Barbara Pauline, '23. 
Barkhuff, Cora Margaret, '24. 
Barton, Mildred E., '23. 
Barton, Pearl, '23. 
Bassett, Starr A., '23. 
Bastian, E velyn A., '26. 
Beaman, Orson C., '25. 
Benedict, Edgar Henry, '24. 
Benedict, George Norman, '25. 
Berridge, Floyd A., '27. 
Berridge, Hazel M., '24. 
Berridge, Maude I., '26. 
Billings, Katharine Hart, '26. 
Blossom, Aura Louise. '26. 
Blossom, Vida Norma, '24, '27. 
Botting, Roland B., '23. 
Bowen, Anna Adelaide, '23. 
Bower, Edith Laura-Joehannes, '23. 
Boyle, Katherine Elizabeth, '26. 
Boyle, Marian L., '27. 
Boyle. Ruth, '27. 
Breeze, Maejel Elizabeth, '26. 
Brewer, Dorothy E ., '24. 
Brooks, Lila Mary, '24. 
Brownell, Florence Mary, '24. 
Brownell, Helen Amanda, '23. 
Bryant, Charles F .. '26. 
Bunce, Margaret Mary, '23. 
Burke, Arnold William, '25. 
Burke, Cecilia Mary, '26. 
Burke, Katherine Margaret, '23. 
Burling, Ora Mae, '23. 
Butler, Dorothy Dean, '23. 
Butler, Jewett Bonnell, '27. 
Butler, M. Alene, '25. 
Butterfield Lloyd H., '23. 
Cady, Francis Louis, '23. 
Carney, Doris Manruerite, '25. 
Carpe,nter, Marion E ., '24. 
Carroll, Dorothea J., '23. 
Cary; Bernice Cecilia, '27. 
Cary, Marion H., '27. 
Chadwick, Frances Luthera, '27. 
Chapman, Emma L., '25. 
Chapman, Paul E., '27. 
Charles, Buelah E ., '25. 
Childs, Elbert Barth, '25. 
Christopher, Sadye F., '26. 
Clague, Alta Marian, '27. 
Clague, Herbert L., '26. 
Clague, Margaret Lucille, '27. 
Clapp, F . Alethe, '26. 
Clark, Martha Elizabeth, '25. 
Oin<t:, Thelma B., '27. 
Cohoon, Mary Bernadine, '27. 
Cole, Anna Belle, '27. 
Cole, Carolyn Wells, '26. 
Cole, Florence V., '24. 
Cole, Ruth Geraldine, '23. 
Coller, Helen D., '26. 
Collins, Katherine I., '27. 
Conley, Leona A., '24. '27. 
Cook, Nellie Verna, '23. 
Cook, Ruth Estelle. '25. 
Cook, Mrs. Lula Scarborough, '23. 
Cooley, Harvey Edward, '27. 
Coon, Mary Cecilia, '23. 
Cooper, Ora Louise, '25. 
Corbett, Donald ]., '24. 
Corbett, Edward Joseph, '24. 
Corbett, John F ., '23. 
Covert, Fred H., '25. 
Covert, Zelia Lillian, '26. 
Coyle, Katherine P., '24. 
Cramer, Clara M. , '27. 
Crandall , Dorothy M., '24, '26. 
Crandall, Susie May, '26. 
Cropsey, Marj orie Dunham, '25. 
Culver, Annetta M., '23. 
Cunningham. Louise, '26. 
Curtis, Madalene Denning, '26. 
Curtis, Wendell U., '23. 
Davis, Daniel, '25. 
Davis, Ellen M .. '26. 
Davis, Harold W., '23. '27. 
Davis, Ruth A., '24, '27. 
Decker, Margare<t Holmes, '24. 
DeFelice, Mary Elizabeth, '23. 
Deflyer, Elizabeth S., '25. 
Delano, Grace M., '26. 
Delfs, Laura F ., '27. 
Demarest, Mildred May, '23. 
Dembeck. Adeline Anne, '27. 
Dewey. Semon G., '26. 
Dick, H elen Marguerite, '27. 
Dickerson, Margaret Louise, '25. 
Dinehart, Hazel B., '24. 
Dollard, Marie Elizabeth, '25. 
Donahue. Monica B .. '26, '27. 
Doran, Anna T ., '23. 
Doty, I vah L., '25. 
Duell , Grace, '23. 
Dutcher, Gladys Lillian, '24. 
Elliott, Arlona Mary, '24, '27. 
Elliott, Charles Raymond, '24. 
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Ellwanger, Ruth Susan, '23, '24. 
Elwell, Ethelyn Irene, '26. 
Elwell, John D., '27. 
Ely, Bernice B., '23. 
Engel, Lorna Marie, '26. 
Engert, Ruth A., '24. 
Fagan, Anna Theresa, '23. 
Farington, Viola V., '23. 
Ferchie, Ruth C., '27. 
Fess, Helen G., '25. 
Fidinger, Hazle Catherine, '27. 
Files, Gertrude Isabelle, '27. 
Finn, Marion C., '26. 
Fletcher, Margaret Blanche, '23. 
Foley, Genevieve Rose, '27. 
Ford, Mary A., '24. 
Forgione, Antoinette E ., '25. 
Fowler, Keith Cortlandt, '27. 
Francis, Mrs. Grace Treble, '23. 
Francisco, Frances B., '24. 
Freeman. Burton J ., '26. 
Freer, Mabel E ., '23. 
Gardner, H elen M., '24, '27. 
Gascoign, Edna A., '26. 
Genung, Mary Hill, '23. 
Germaine, Nellie D., '24. 
Gibson, Harriet M., '27. 
Gifford, Edith S., '27. 
Gleichauf, Ruth Henriett, '25. 
Greene, Helen M., '23. 
Greene, Marie L., '27. 
Haight, Eleanor A., '26. 
Hall. Elva Beatrice. '23. 
Hamil. Earl George, '27. 
Hamil, Onnolee Helen, '25. 
Hamlin, Gordon G., '26. 
Hamlin, Anna Terresa, '23, '26. 
Hammond, Miriam Jane, '23. 
Hanna, Florence M., '26. 
Hanna, Theda F ., '26. 
Harmon, George B., Jr .. '27. 
Harmon, Margaret, '25. 
Harper, Beatrice Ellen. '23, '24. 
Harradine, Dorothy, '27. 
Harrison. Dorothy Georgia. '23. 
Harsch, Ros~ lie Carolyn, '25. 
Hartell , Hilda Ellen, '25. 
Hartrich, Theresa Smith, '27. 
Heal, Bernadine E .. '27. 
Hegman, Margaret Marian, '23. 
Heinrichs. Frieda C., '23. 
Henion, Dean G.. '26. 
Henion, Robert H., '27. 
Hennekey, Ruth E., '26. 
Henning, Ethel May, '25. 
Higgins. Helen Marie, '23. 
Hiler, Donald Clinton, '26. 
Hill , Charles Edward, '26. 
Hill, M. Marguerite, '24. '26. 
Hill, Mildred Elmina. '24. 
Hill, Wilhelmina, '25. 
Hobbs, Fern Loretta, 27. 
Hochbrueckner, Edmund J ., '23. 
Hogan, Howard T., '27. 
Holland, Fayelista C., '27. 
Homuth, Marie E., '27. 
Horner, B. Marie, '25. 
Howland, Mrs. Anna May Tilden, 
'23. 
Hoyt, Charles Joseph, '27. 
Hunt, Patricia Ann, '26. 
lngleby, Alice Maxine, '23. 
Ireland, Susan Elizabeth, '26. 
lveson, Robert Joseph, '27. 
lvison, DorO'thy Lorraine, '27. 
Jackson, Linnett Hulbert, '23. 
Johnston, Dorinda C., '23. 
Johnston, Ethel C., '25, '27. 
Johnston, Irma C., '25. 
J ohnston, Norton H., '23. 
J ones, ornellia Frisbie, '23. 
Jones, Helen Marie, '23. 
J ordan, Belle Evelyn, '27. 
Joslyn, L. Neva, '26. 
Judd, Hazel M., '24, '26. 
Kates, Marguerite, '25. 
Kenyon, Mary A., '26. 
Kinney, Earl C., '23. 
Kinsella, Bernard William, '26. 
Kinsella, Mary C., '24. 
Knapp, Florence J., '24. 
Knapp, James Walter, '24. 
Knickerbocker, Erma E., '26. 
Krutenat, Frieda E .. '27. 
Krutenat, Margaret A., '26. 
Kuppinger, Louise May, '23, '27. 
Kusse, Laura Teller, '27. 
Lacey, H . Allan, '23. 
Lafler, Alice Velma, '23. 
Lauretani, Linda Clark, '25. 
Leaman, Edna V., '23. 
Lee, Winifred Sanford, '26. 
Lent, Beatrice Helena, '23. 
Lester, Eugene F., '26. 
Lester, Herbert, '23. 
Levine, Jennie Mae, '23. 
Levison, Belle Evelyn, '27. 
Levy, Jeanette, '27. 
Lolley, Mildred Irene, '27. 
Love, E leanor Margaret, '23, '26. 
Luffman, Esther Louise, '23. 
McClellan, Ruth L., 27. 
McColl , Jennie L., '25. 
McConnell , Verna Angelia, '24. 
McConville, Julia Eleanor, '23. 
McCormick, Leslie M., '23, '26. 
McCormick, Mildred Isabel, '25. 
McCoy, Theresa, '23. 
McGuire, Catherine M., '23. 
McKeon, Katherine Teresa, '23. 
Mack, Margaret, '23. 
Mann, William B., '24. 
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Mansler, Mariam Helen, '25. 
Markham, Harriet S., '26. 
Markham, Mary Elizabeth, '24. 
Marsh, Gertrude Susan, '23. 
Marshall, Florence Roberta, '27. 
Martin, James A., '23. 
Mattoon, Gladys Evelyn, '23. 
Mault, Herbert ]., '24. 
Meinhardt, Robert · A., '26. 
Mercer, Lois E., '26. 
Merrill, Marion Emily, '26. 
Michaels, Jessica Helen, '23, '26. 
Miller, Victor L., '27. 
Miles, Laurita Pearle, '23. 
Minges, Verna 1., '26. 
Mitchell, Emma Mary, '24, '27. 
Mohr, Augusta H., '23. 
Moore, Ruth Elizabeth, '26. 
Mullaney, Sarah Marie, '27. 
Mullen, Alice Leona, '26. 
Mulligan, Hazel D., '27. 
Mull igan, Hilda A., '23. · 
Munger, Hazel Ellen, '24. 
Myers, Erna S., '25. 
eidert, Dorothy Arlene, '27. 
Nellis, Fred 0., '24. 
Newnham, Cora Jane, '24. 
Newton, Pearl B., '26. 
ixon, . Elizabeth J., '26. 
or thway, Ruth Marie, '23. 
Nye, Edith Mary, '24, '27. 
N ye, Rr Jert C., '27. 
O'Brien, Agnes Kingston, '24. 
O'Brien, Catherine Isabelle, '26. 
Oldach, Sophie W., '27. 
Orcutt, Clara Genevieve, '27. 
Orcutt, Mildred Emanza, '23. 
Orsland, Margaret M., '23. 
Owens, Hazel lzetta, '27. 
Owens, Marjory F uller, '23. 
Pagels, Myrn L., '26 (Mrs. Theo. 
Thayer). 
Palmateer, Evelyn Mary '26. 
Parish, Ruth Mary, '23. ' 
Peckham, Sarah Munger, '24. 
Peel, Katherine B., '23. 
Pembroke, Olive Evelyn, '27. 
Peters, Kathryn B., '26. 
Petrie, Pauline A., '27. 
Phelps, Marjorie Ruth, '24, '26. 
Pitts, Mary Addy, '25. 
Potter, Mildred R., '23. 
Quivey, Laura Elizabeth, '24. 
Rago, Marie Antoinette, '26. 
Rayburn, Nellie Eloise, '26. 
Reber, Gertrude, '25. 
Redman, Dorothy Almeada, '27. 
Reiss, Inez Marie, '26. 
Reynolds, Grace Katherine, '27. 
Rich, Evelyn A., '26. 
Richards, Grace, '23. 
Rissinger, Anna K., '23. 
Roberts, Elizabeth J ., '27. 
Robinson Evelyn L., '23. 
Rogers Dorothy Alice, '23. 
Rose, Mildred May, '23. 
Ross, Alice, '24. 
Ross, Adele E., '23. 
Ross Sabra Lawrence, '23. Row~ Lillian Catherine, '23. 
Roweit , Alice Jackman, '25. 
Rubino, Francis Joseph, '23. 
Rudman, Marion West, '24, '27. 
Ryan Charlotte M., '23. 
Ryan: Gertrude M., '26. 
Sargent, Winifred Cora, '27. 
Schiff, Minnie, '27. 
Schildt, Josephine E., '26. 
Schraeder, Alice E., '26. 
Schultz Mildred Edith, '25. 
Seybold Dorothy Belle, '25. 
Sheetz, 'Bernice M., '25. 
Sheldon, Madeline D., '24. 
Sherwood Onnolee F., '23, '26. 
Shumway' Helen Melva. '25. 
Sigler, Ct~ra Isabelle, '24. 
Sinclair, Eva M., '23. 
klov, Dora, '25. 
Smith, Della ]., '27. . , 
Smith Dorothy Evehne, 25. 
Smith' Genevieve Allegra, '23. 
Smith: Helen Anna, '23. 
Smith Helen Marie, '23. 
Smith: Ralph Hartwell, '27. 
Smith, Winifred D., '23. 
Southcombe, Blanche Sara, '26. 
Southworth Fern Mildred, '24. 
Spalla, Augustina B., '27. 
pangle, Margaret Wey1;eth, '23. 
Sprong Edwin Charles, 24. Stackh~use, Frances E., . '27. 
Stafford, Ethel Alice, '23. 
Stamp, Velma Mae, '24. 
Stanford. Esther I., '27. 
Stecher , Harris C., '23. 
Steele Helen Martha, '23. Steph~ns , Ada Mildred, '27. 
Stickney, Mrs. Ada Lamka, '26. 
Stiles, Margaretta E.,· '27. 
Stoddard. Ruth M., '23. 
Storms, Georgiana, '23. 
Storms, Jessie Edith, '23. 
Stottle, Leslie James, '24. 
Strauss Gertrude Melvina, '25. 
Stuart,' Olive E., '23. 
Stull, Eugene Miller, '25. 
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Succop, Helene, '27. 
Succop, Olga, '27. 
Teller, Genevieve, '27. 
Thompson Gordon Bennett, '27. 
Thompson: M. E llen, '23. 
Tighe, John William, :26. 
Tillman, Gertrude A., 26. 
Todd, Marjorie Joslyn, '25. 
Travis, Violet A., '23. 
Treble, Thelma G., '23. 
Tucker, Helene Clara, '25, '27. 
Turner, Esda Lucille, '27. 
Underwood, L. Caroline, '23. 
Vale, Louise M., '24. 
Valentine, Virginia Erie, '26. 
Vanderbeck, Avis Marian, '27. 
Van DeVenter, Gertrude Aleen, '27. 
Van Orden Pearl Estelle, '26. 
Ventress, B'ertha Mabel, '23. 
Wadhams E loise Elizabeth, '27. 
vValdron, ' Merton Egbert, '23. 
Walker Bessie Glencairn, '24, '27. Washb~rn, Cora A., '24 . 
. vVaterman, Mildred E lizabeth, '23. 
Waterson, Velma Alice, '23. 
\.Ya1erstraat, E lena Mary, '27. , 1 
Waterstreet, Ethel I., '27. 
Way, Grace Cordelia, '23. 
Webster, E. Douglas, '26. 
\~Tebster, E lizabeth Marion, '26. 
Weir, Bertha Luella, '23. 
\.Yeisenberger, Emma B :, '23. 
\ .Yeisenberger, Helen Louise, '27. 
'Welch, Doris Anna, '27. 
\ .Vetch, Evelyn Mae, '23. 
\ .Vetch, Katherine Louise, '24. 
Welch, Mary Elizabeth, '26. 
\ Velcher, Hazel Margaret, '23. 
\Yells, Leona Fern, '25. 
Whipple, Robert M., '23. 
White, Dorothy Paine, '26. 
Whyland, Ruth Irene, '23. 
vVidrick, Florence Ida, '25. 
Williams, Ethelyn M., '26. 
\Nilson, George Edwin, '26. 
Winans. Mildred T., '24, '27. 
W ohlrab, Robert A., '23. 
W oods, Dorothea I., '23. 
Wood, Helen Alice, '23. 
Woodside, Mary Elizabeth, '23. 
Wright, Dorothy Isabel, '27. 
Yardley, Harry Townsend, '26. 
Locality Index of Graduates 1923- 1927 
Ada.ms Basin, N. Y. 
Ruth Henriett Gleichauff, 'iS. Emma M. Mitchell, '27. 
Ruth L. McClellan, '27. Fern Mildred ;southworth, '24. 
Mariam Helen Mansler, '25. Gertrude Melvm.a ~··?•;•s. '25. 
Verna I. Minges, '26. Florence Ida W1dnck, 25. 
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Akron, N. Y. 
Bernice B. Ely, '23. 
Mrs. Myrn L. Pagels Thayer, '26 (Theo.) 
Mildred E. Barton, '23. 
Pearl Barton, '23. 
Katherine H. Billings, '26. 
Anna Belle Cole, '27. 
Katherine P. Coyle, '24. 
Sadye F. Christopher, '26. 
Marion C. Finn, '26. 
Mary Hill Genung, '23. 
Patricia Ann Hunt, '26. 
jjlt>•l' t I 
Bernice M. Sheetz, '25. 
Albion, N. Y. 
L. Neva J osyln, '26. 
Belle Levison, '27. 
Catherine M. McGuire, '23. 
Marion Emily Merrill, '26. 
Lillian Catherine Rowe, '23. 
Helen Anna Smith, '23. 
Augustine Spalla, '27. 
Ethel I. Waterstreet, '27. 
Leona Fern Wells, '25. 
Alfred, N. Y. 
Allcnto·wn, N. Y . 
Jessie Edith Storms, '23. Georgiana Storms. '23. 
Amslc1·dam, N. Y. 
Cora Margaret Barkhuff, '24. 
Barker. N. Y. 
Della J . Smith, '27. 
Basom, N. Y. 
Mrs. Liila Scarborough Cook, '23. 
Harold W. Davis, '23, '27. 
Ruth A. Davis. '27. 
Anna T. Doran, '23. 
Jennie L. McColl, '25. 
Helen Alice Wood. '23. 
Bergen, N. Y. 
Mr . Verna Angelia McConnell Wil-
ford, '24 (H. A.) 
Marjorie Ruth Phelps, '26. 
B1·alfleboro, V I. 
Brockp01·t, N. Y. 
Florence L. Albus, '26. 
Kenneth S. Amish, '26. 
Charles S. Bailey, '26. 
Evelvn A. Bastian, '26. 
Edgar Henry Benedict, '24. 
George Norman Benedict. '25. 
Floyd Allen Berridge, '27. 
Hazel M. Berridge, '24. 
Maude I. Berridge, '26. 
Aura L. Blossom, '26. 
Vida Norma Blossom, '24, '27. 
Katherine Elizabeth Boyle, '26. 
Florence Mary Brownell, '24. 
Helen Amanda Brownell, '23. 
Dorathy Dean Butler. '23. 
Jewett B. Butler, '27. 
M. Alene Butler, '25. 
Lloyd H . Butterfield, '23. 
Charles F. Bryant, '26. 
Doris Marguerite Carney '25. 
Bernice Vecilia Cary, '27. 
Marion Helen Cary, '27. 
Emma L. Chapman, '25. 
Paul Chapman, '27. 
Alta M. Clague, '27. 
Herbert L. Clague, '26. 
Margaret Lucille Cla,.ue, '27. 
F lorence V. Cole, '24. 
Katherine Collins, '27. 
Helen D. Coller, '26. 
Leona A. Conley, '24, '27. 
Nellie Verna Cooke. '23. 
Harvey Edward Cooley, '27. 
Ora Louise Cooper. '25. 
Donald ]. Corbett, '24. 
Edward J. Corbett, '24. 
John F. Corbett, '23 
Fred H. Covert, '25. 
Zelia Lillian Covert, '26. 
Dorathy M. Crandall, '26. 
Susie May Crandall, '26. 
Louise Cunningham, '26. 
Daniel Davis. '25. 
Ellen M. Davis, '26. 
Margaret H olmes Decker, '24. 
Monica B. Donahue, '26, '27. 
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Iva L. Doty, '25. Augusta H. Mohr, '23. 
Mrs. Ruth Ellwanger Larnder, '24 Hazel Dorothea Mulligan, '27. 
Hilda A. Mulligan, '23. (H. E.). 
Ethelyn Irene Elwell, '26. 
John D. Elwell, '27. 
'Lorna Marie Engel, '26. 
Gertrude Isabelle Files, '27. 
Keith C. Fowler, '27. 
Burton J. Freeman, '26. 
Helen M. Gardiner, '24, '27. 
Nellie D. Germaine, ' 2~. 
Helen M. Greene, '23. 
Marie Louise Greene, '27. 
E leanor A. Haight, '26. 
George E. Hamil, '27. 
Onnolee Helen Hamil, '25. 
Gordon G. Hamlin, '26. 
Georl!'e B. Harmon, Jr., '27. 
Rosalie Carolyn Harsch, '25. 
Dean G. Henion, '26. 
Robert H. Henion, '27. 
Donald Clinton Hiler, '26. 
...{:harles Edward Hill, '26. 
M. Marguerite Hill, '26. 
Mildred Elmina Hill, '24. 
Helen Marie Higgins, '23. 
Charles Joseph Hoyt, '27. 
Robert Joseph Iveson, '27. 
Ethel C. Johnston, '25, '27. 
Irma C. Johnston, '25. 
Norton H. Johnston, '23. 
Hazel M. Judd, '24, '26. 
Earl C. Kinney, '23. 
Florence J . Knapp, '24. 
James Walter Knapp, '24. 
Frieda E. Kmtenat, '27. 
Margaret A. Krutenat, '26. 
Louise May Kuppinger, '23, '27. 
W inifred Sanford Lee, '26. 
Eugene F . Lester, '26. 
Herbert Lester. 
Julia Eleanor McConville, '23. 
Leslie M. McCormick, '23. 
Mildred Isabel McCormick, '25. 
Harriet S. Markham, '26. 
Mary Elizabeth Markham, '24. 
William B. Mann, '24. 
Gertrude Susan Marsh, '23. 
Herbert ]. Mault, '24. 
Robert A. Meinhardt, '26. 
Victor L. Miller, '27. 
Emma Mary Mitchell, '24. 
Fred 0 . Nellis, '24. 
Pearl B. Newton. '26. 
Elizabeth J. Nixon, '26. 
Robert C. Nye, '27. 
Catherine Isabelle O'Brien, '26. 
Hazel I. Owens, '27. 
Mrs. Marjory Fuller Owen Wilson, 
'23 ( Harold). 
Evelyn Mary Palmateer, '26. 
Sarah Munger Peckham. '24. 
Pauline A. Petrie, '27. 
Mary Addy Pitts, '.25. 
Almeda Dorothy Redman, '27. 
Evelyn A. Rich, '26. 
Gertrude Reber, '25. 
Dorothy Alice Rogers, '23. 
Adele E. Ross1 '23. 
Alice Ross, '24. 
Francis Joseph Rubino, '23 . 
Marion West Rudman, '24, '27. 
Charlotte M. Ryan, '23. 
Onnolee F . Sherwood, '26. 
Mildred E. Shultz, '25. 
Helen Melva Shumway, '25. 
Ralph Smith, '27. 
Winifred D. Smith, '27. 
Blanche Sara Southcombe, '26. 
Edwin Charles Spring, '24. 
Frances E. Stackhouse, '27. 
Ethel Alice Stafford, '23. 
Esther I. Stanford, '27. 
Helen Martha Steele, '23. 
Margaretta E. Stiles, '27. 
Eugene Miller Stull, '25. 
Gordon Bennett Thompson, '27. 
j ohn William Tighe, '26. 
Pearl Estelle Van Orden, '26. 
Eloise E. Wadhams, '27. 
Bessie Glencairn vValker, '27. 
Cora A. Washburn, '24. 
E. Douglas Webster , '26. 
Katherine Louise Welch, '24. 
Mary Elizabeth Welch, '26. 
Robert M. Whipple, '23. 
Dorothy Paine White, '26. 
Harry Townsend Yardley, '26. 
Brocton, N . Y. 
Annetta M. Culver, '23. 
Byron, N . Y. 
Margaret Emily Babbage, '23. 
Eva M. Sinclair, '23. 
Caledonia, N . Y. 
Cana11daigua, N. Y . 
Mrs. Esther Louise Luffman Randall , Louise M. Vale, '24. 
'23. 
Harriet Naomi Bangs, '23. 
Ora Mae Burling, '23. 
Helen M. Dick, '27. 
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Churchville, N. Y. 
Elena M. Waterstraat, '27. 
Grace Cordelia Way, '23. 
Clarkson, N. Y. 
Edith Laura Joehannes Bower, '23. Alice Jackson Rowell, '25. 
Margaret Blanche Fletcher, '23. Harris C. Stecher, '23. 
Marie Edna Homuth, '27. 
Clarendon, N . Y. 
Ruth Marie Northway, '23. Bertha Mabel Ventress, '23. 
Coldwa.ter, N. Y. 
Beatrice Ellen Harper, '24. Mildred May Rose, '23. 
Eagle Harbor, N. Y. 
Carolyn Wells Cole, '26. 
Gladys M. Earnst, '23. 
Hazel C. Fidinger, '27. 
East Bloomfield, N. Y. 
Nellie Eloise Rayburn, '26. 
East Rocheste1·, N. Y. 
Mrs. Viola W. Farrington Potter, '23 Anna K. Rissinger, '23. 
(Willis) . Esda Lucille Turner, '27. 
Grace Katherine Reynolds, '27. 
Merton Egbert Waldron, '23. 
Grace M. Delano, '26. 
Emma B. Weisenberger, '23. 
Elba, N.Y. 
Mrs. Ada Lamka Stickney, '26. 
Fa.irpm·t, N. Y. 
Helen L. Weisenberger, '27. 
Fanche1·, N. Y. 
Frances Luthera Chadwick, '27. Linda Clark Lauretani, '25. 
Fil/mon!, N . Y. 
Mrs. Alice Maxine lngleby Towner, '23 (L.) 
Agnes Kingston O'Brien, '24. 
Velma Mae Stamp, '24. 
Katherine B. Peel, '23. 
Marjorie Joslyn Todd, '25. 
Helen Marie Jones, '23. 
H . Allan Lacey, '23. 
Violet A. Travis, '23. 
Cecilia Mary Burke, '26. 
Marie E lizabeth Dollard, '25. 
Arlona Mary Elliott, '24, '27. 
Charles Raymond Elliott, '24. 
Fulton, N. Y. 
Gahres-tJille, N . Y. 
Gaspor·t, N. Y . 
G/assbm·o, N. J. 
Goshen, N. Y. 
G1·eenport, N . Y. 
Hamburg, N. Y . 
Hamlin, N. Y. 
Lois E . Mercer, '26. 
Laura Elizabeth Quivey, '24. 
Josephine E . Schildt, '26. 
Mrs. Edna H. Gascoign Defendorf, 
'26 ( Chas.). 
Onnolee Francis Sherwood, '23. 
Olga M. Succop, '27. 
Helena Succop, '27. 
James A. Martin, '23. 
Sophie Oldach, '27. 
E lizabeth J. Roberts , '27. 
Hilton, N. Y . 
Avis Marian Vanderbeck, '27. 
Mildred T. Winans, '24, '27. 
Barone Field Akeley, '25. 
Anna Adelaide Owen, '23. 
Arnold William Burke, '25. 
Katherine Margaret Burke, '23. 
Mary Elizabeth DeFelice, '23. 
Antoinette Forgoine, '25. 
Harriet M. Gibson, '27. 
Bernadine Heal, '27. 
Howard Hogan, '27. 
Beatrice Helena Lent, '23. 
Thelma G. Treble, '23. 
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Holley, N. Y. 
Eleanor Margaret Love, '23, '26. 
Margaret Mack, '23. 
Dorothy Arlene Neidert, '27. 
Clara Genevieve Orcutt, '27. 
Mildred Emanza Orcutt, '23. 
Mildred R. Potter, '23. 
Marie Antoinette Rago, '26. 
Dorothy Belle Seybold, '25. 
Gertrude H. Tillman, '26. 
Honeoye, N . Y. 
Honeoye Falls, N. Y. 
Ruth Geraldine Cook, '23. 
Mrs. Grace Treble Francis, '23 (Ray·mond C.) 
Ithaca, N. Y. 
Orson C. Beaman, '25, 113 Oak Ave. 
Jamestown, N . Y. 
Margaret Vveymeth Spangle, '23, 117 Broadhead Ave. 
Kendall, N . Y. 
Mrs. Marjorie Dunham Cropsey Elliott, '25 (Chas.). 
Dorothy Harradine, '27. 
Iona M. Axtell. '26. 
F. Alethe Clapp, '26. 
Ada Mildred Stephens, '27. 
L. Carolyn Underwood, '23. 
Knowlesville, N. Y. 
Mary Elizabeth Woodside, '23. 
Lake Placid, N. Y. 
LeRoy, N.Y. 
Ruth Estelle Cook, '25. 
Lockport, N. Y. 
Beulah E. Charles, '25, 432 Walnut Sarah Mullaney, '27, R. F. D. No. 4. 
St. 
Lodi, N. Y. 
Theresa McCoy, 23. 
Lincoln, N . Y . 
Ethel May Hemming, '25. 
Linwood, N. Y. 
Mrs. Evelyn L. Robinson Campbell, '23. 
Kathryn B. Peters, '26. 
Erna S. Myers, '25. 
Gertrude M. Ryan, '26. 
Ly11donville, N. Y. 
Macedon, N. Y . 
Bertha Luella Weir, '23. 
Marion, N. Y . 
Mrs. Gladys M. Barclay White, '25 (Kenneth ) . 
Marian L. Boyle, '27. 
Ruth Boyle, '27. 
Gladys Evelyn Mattoon, '23. 
Mrs. Laurita Pearl Miles 
'23 (F. ].) . 
Hazel B. Dinehart, '24. 
Medina, N . Y. 
Pay jack, 
Cora Jane Newman, '24. 
Genevieve Allegra Smith, '23. 
Helen Marie Smith, '23. 
Ruth M. Stoddard, '23. 
Velma Alice Waterson, '23. 
Middlesex, N. Y . 
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MilaiJ, Pa. 
Mrs. Anna May Tilden Howland (J. M.), '23. 
Morton, N. Y. 
Starr A. Bassett, '23. Roland B. Botting, '23. 
Mumford, N.Y. 
Mrs. B. Marie Homer Voorhees, '25 (Leland) . 
Naples, N. Y. 
Grace Richards, '23. 
Newark, N. Y. 
Edith S. Gifford, '27. Hazel Margaret vVelcher, '23. 
Newfane, N. Y. 
Hazel Ellen Munger, '24. 
Nunda, N. Y. 
Mrs. Margaret M. Orsland Ladd, '23 (Vincent). 
Dorothy B. Brewer, '24. 
Frieda C. Heinrichs, '23. 
L. Clementine Allen, '23. 
Ruth Marian Allen, '23. 
Ot~tario, N. Y. 
Genevieve Rose Foley, '27. 
Orleans, N. Y. 
Ovid, N.Y. 
Ruth Mary Parish, '23. 
Painted Po-st, N. Y. 
Dorothea I. Woods, '23. 
Palmyra, N. Y. 
Barbara Pauline Barham, '23. 
Margaret Marian Hegman, '23. 
Fayelista C. Holland, '27. 
Belle Evelyn Jordan, '27. 
Gertrude Aleen Van Deventer, '27. 
Penn YaJJ, N. Y. 
Sabra Lawrence Ross, '23. 
Philadelphia, Pa. 
Mrs. Linnett Hulbert Jackson Andrews, '23 (J . H.) , 1828 Weddner 
Terrace. 
Margaret Mary Bunce, '23. 
Mary A. Ford, '24. 
Marguerite Kates, '25. 
Alice Velma Lafler, '23. 
Mildred May Demarest, '23. 
Pittsford. N. Y. 
E rma E. Knickerbocker, '26. 
Doris Anna Welch, '27 
Evelyn Mae Welch, '23. 
Potter, N. Y. 
Red Creek, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
Mabel Ruth Albertson, '23, 42 Hick- Jennie Mae Levine, '23, 47 Catherine 
ory St. St. 
Ellen E. Bailey, '27, 10 Aldern Place Jeanette Levy '27 21 Birch Crescent. 
Dorothea J. Carroll, 'Z3, 79 Glasgow Inez Marie 'Rei ~s '26 20 Dugan 
St ' ' 
M . L . D. k '25 87 Place. 
argaret outse tc erson, • Minnie Schiff, '27, 30 Merrimac St. Ru~hv~.ni£ni:~t, '24, 22 Manitou St. Madeline D. Sheldon, '24, IS Cayuga 
Ruth C. Ferchie, '27, 95 Vermont St. St. H~len G. Fess, .'25, 542 Lyell Ave. Dora Sklov, .'25, ~97 W}lkins St. . 
Htlda Ellen Hartell, '25, 91 Columbia George Edwm Wtlson, 26, 1647 Clm-
A ve. ton Ave. 
Ruth E. Hennekey, '26, Hudson Ave., Robert A. Wohlrab, '23, 205 Hague 
Charlotte Sta. St. 
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Rose, N.Y. 
Mary Bernadine Cohoon, '27. 
Rushville, N. Y. 
Cornelia Baldwin, '26. Francis B. Francisco, '24. 
St. Amr-s, Canada 
Mary Cecilia Coon, '23. 
Seneca Falls, N . Y. 
Katherine Teresa McKeon, '23. 
Dorothy I veson, '27. 
Jessica Helen Michaels, '26. 
Lila Mary Brooks, '24. 
Francis Louis Cady, '23. 
Marion E. Carpenter, '24. 
Elberth Barth Childs, '25. 
Martha Elizabeth Clark, '25. 
Wendell U. Curtis, '23. 
Laura F. Delfs, '27. 
Semon G. Dewey, '26. 
M. Ellen Thompson, '23. 
Leslie James Stottle, '24. 
Wilhelmina Hill, '25. 
Thelma B. Clint, '27. 
Adeline Anne Dembeck, '27. 
Mary A. Kenyon, '26. 
Bernard W. Kinsella, '26. 
Clara M. Cramer, '27. 
Elizabeth DeFI'Yer, '25. 
Grace Duell, '23. 
Mabel E. Freer, '23. 
F lorence R. Marshall, '27. 
Genevieve Te)ler, '27. 
Madalene D. Curtis, '26. 
South Byron, N . Y. 
Alice Leona Mullen, '26. 
Spencerport, N . Y. 
Edmund J . Hochbrueckner, '23. 
Mrs. Dorinda C. Johnston Arnold, 
'23 (L.A.). 
Mary C. Kinsella, '24. 
Ruth Eliza·beth Moore, '26. 
E lizabeth Mary Nye, '24, '27. 
Helene Clara Tucker, '27. 
Mildred Elizabeth Waterman, '23. 
Stanley, N. Y. 
Tappan, N. Y. 
Victor, N. Y. 
Dorothy Eveline Smith, '25. 
Walker, N. Y. 
Clara Isabelle Sigler, '24. 
Elizabeth Marion Webster, '26. 
Ruth Irene Whyland, '23. 
Walworth, N. Y. 
Elva Beatrice Hall, '23. 
Mildred I. Lolley, '27. 
Olive A. Pembroke, '27. 
Warsaw, N. Y. 
Waterloo , N. Y. 
Dorothy I. Wright, '27. 
Watertow11, N . Y. 
Waterport , N .Y. 
Gladys Lillian Dutcher, '24. 
Dorothy Georgia Harrison, '23. 
Fern Loretta Hobbs, '27. 
Winifred Cora Sargent, '27. 
Ethlyn M. Williams, '26. 
Alice E. Schraeder, '26. 
Mabel Oliva Baker, '24. 
Edna V. Leaman, '23. 
Anna Theresa Fagan, '23. 
Orson C. Beaman, '25. 
Laura Tellier Kusse, '27. 
Olive E. Stuart, '23. 
Wayland, N. Y. 
Webster, N. Y. 
Weedsport, N . Y. 
W est Henrietta, N. Y. 
White Plains, N. Y. 
Williamson, N. Y. 
Williamsville, N. Y. 
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PREFACE 
In 1918 a semi-centennial book containing the history of the 
school during its first fifty years as a State Normal School, 1867-
1917, inclusive, was published. This book did not contain a locality 
list of graduates. In 1923 a supplement to the semi-centennial book 
was published. In the semi-centennial was a li st of the graduates 
ot the State Normal School up to and including the class of 1917. 
The supplement gave the list of the graduates for the next five years, 
I918-1922, inclusive. This supplement also included a locality index 
of all graduates from 1867 to 1922, inclusive. The second supple-
ment included a list of the classes of 1923-1927, inclusive, and an 
alphabetical index and a locality index of these classes. The third 
supplement includes a list of the classes of 1928-1932, inclusive, and 
an alphabetical index and a locality index of these classes. 
Including the class of 1932, there have been graduated from the 
normal department since 1867, the year the school was taken over by 
the State, 3103; from the old academic department, 228; and from 
the high school department since 1905, 492. 
The High School Department was discontinued July 1, 1928, and 
was taken over at that time by the Brockport Central School District. 
The high school is still housed in the nonnal school building but plans 
are being made by the Brockport Central School District to build a 
high school. When the high school moves out the much needed space 
for the development of the Normal School will be released. 
The class of 1924 was the last to graduate from the old two-year 
course. The class of 1925 graduated from a three-year course which 
was adopted in 1921. Again, a new three-year course became effec-
tive in September, 1929, and is the one now in use. In this course 
differentiation begins with the second year. The differentiation 
provides for three courses covering the kindergarten-primary work, 
the work of the fourth, fifth, and sixth grades, and for the seventh, 
eighth and ninth. 
At the present time a four year course leading to a degree is being 
developed. It is hoped that in the near future financial appropria-
tions will be sufficient to secure the additional faculty members and 
equipment needed to make a start on this course. 
The school continues to receive many gifts. Graduating classes 
have consistently given the school valuable gifts. Also, school socie-
ties and other organizations have presented beautiful art glass win-
dows for the alcove in the main corridor. All of the eight window 
spaces there are now filled. 
Our normal school enrollment constantly increases, and we believe 
the results accomplished from year to year are better. Selective 
admissions and the requiring of higher standards of attainment have 
been important factors in improving the quality of our output. 
Every effort possible is made to keep the office record of names 
and addresses correct. So many changes, due to marriage and other 
causes, make the task very difficult. The school will be most grateful 
for any information or help to this end. 
[3] 
ORGANIZATION 
State Department of Education, 1932-1933 
HON, FRANK PIERREPONT GRAVES, LL.D. 
President of the University and Commissioner of Education 
HON. ERNEST E. COLE, LL.D. 
Deputy Commissioner and Counsel 
HON. HARLAN H. HORNER, Pd.D. 
HON. GEORGE M. WILEY, LL.D. 
HON. ]. CAYCE MORRISON, Ph.D. 
HON. LEWIS A. WILSON, D.Sc. 
HON. ALFRED D. SIMPSON, Ph.D. 
Assistant Commissioners 
CHARLES C. WARD, M.A. 
Director of Teacher Training 
Local Board, 1932-1933 
Ron. Henry Harrison, President 
Mrs. Sarah G. Shafer, Secretary and Treasurer 
Cuthbert P . Lane 
Henry H. Stebbins, Jr. 
[5] 
Dr. Horace ]. Mann 
Gifford Morgan 
Mrs. Ida M. Gordon 
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FACULTY 
School Year 1931- 1932 
ALFRED C. THOMPSON, Principal The Campus 
Yale, B. A.; Clark University, Summer Session, Ludwig-Maximilians 
Universitat, Munich, Germany, Summer Session; Boston Twentieth 
Century Lecture Course, Two Seasons; Boston Sloyd Training 
School; New York State College for Teachers, Pd.D. 
CHARLES D. COOPER 233 Holley Road 
Director of Training and Psychology 
Millersville, Pa., State Normal; Bucknell University, B.S., M.S.; 
Teachers College, Columbia University, one year 
HENRY]. LATHROP 15 Hillcrest Parkway 
Mathematics and Economics 
Cornell University, B.A; University of Rochester, Graduate Work 
CHARLES F. PERRY 71 Adams Street 
Education 
Brockport State Normal ; Amherst College, B. A.; Teachers College, 
Columbia University, Summer Session; University of Rochester, Ex-
tension work 
EDWIN E. NIHISER 333 South Main Street 
Director of Health Education for Boys and Manual Arts 
University of Maryland, B.A. 
ANTHONY J. WEST 17 State Street 
Geography and History 
Fitchburg, Mass., State Normal School; Clark College, B. Ed.; 
Clark University, M.A.; Clark University, Summer Session 
ALLETTA C. EDWARDS 14 Gordon Street 
English and Reading 
Brockport State Normal; Syracuse University, Ph.B.; University of 
Rochester, M.A.; ·Cornell University, Summer Session; University of 
Wisconsin, Summer Session; University of Rochester, Summer Ses-
sion; Cambridge University, England, Summer Session 
ELIZABETH BRIGGS 61 South Avenue 
History and English 
Brockport State Normal; University of Michigan, B.A. ; University 
of Chicago, Extension Work; University of Wisconsin, Summer 
Session ; Harvard Summer Session 
ALICE ELOIS YALE 224 South Main Street 
Fine Arts 
Syracuse University, Three-Year Normal Art Course; Teachers Col-
lege, Columbia University, Summer Session; New York University, 
Summer Session; Booth Bay Studios, Summer Session; McGill Uni-
versity, Summer Session; Syracuse University, Summer Session; Chi-
cago University, Two Correspondence Courses; University of Roch-
ester, Five Extension Courses; Mechanics Institute, Extension 
Course; Syracuse University, B.S. 
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SARA TOWNLEY JACKSON 61 South Avenue 
Science and Manual Arts 
Cornell University, B.S.; Cornell University, Summer Session; 
Mechanics Institute, Extension Course; University of Rochester, Ex-
tension Course.; Teachers College, Columbia University, M.A. 
ELIZABETH H . SHERLEY 58 Park Avenue 
Librarian and Library Science 
New York State College for Teachers, B.A.; New York State Library 
School, B.L.S.; New York State College for Teachers, Summer 
Session 
THELMA E. VINAL 5 r College Street 
Supervisor, Kindergarten-Primary Grades and Penmanship 
Oswego State Normal; Syracuse University, B.S., M.A.; Syracuse 
University, Graduate Work, one year; Syracuse University, Summer 
Session 
PAULINE MARY HAYNES 
Music 
Skidmore College, B.S., Concord Summer School of Music, Two 
Summer Sessions ; ew York University, Summer Session 
LEONORA M. SCHROEDER 25 College Street 
Director of Health Education for Girls 
Montclair State Normal ; Rutgers College, Summer Session; Teachers 
College, Columbia University, B.S., M.A. 
MABEL W. VANDERHOOF 14 Gordon Street 
Critic, Grade 8 
Brockport State Normal; Teachers College, Columbia University, 
B.S.; University of Wisconsin, Summer Session; University of 
Rochester, Two Summer Sessions and Extension Course 
BEATRICE K. INGALLS 6r College Street 
Critic, Grade 7 
Syracuse University, B.A. ; Palmer Method Summer School; Univer-
sity of Rochester, Extension Course; Syracuse University, Summer 
Session; Harvard University, Summer Session 
FAITH C. BRIGHAM 6r South Avenue 
Crit.ic, Grade 6 
New York State College for Teachers, Pd.B., B.A.; Teachers College, 
Columbia University, Summer Session ; Clark University, Summer 
Session 
BEULAH G. CHASE 25 College Street 
Critic, Grade 5 
Oswego State Normal; Syracuse University, B.A.; Cornell University, 
Summer Session; Teachers College, Columbia University, Summer 
Session; University of Rochester, Extension Course 
ORA M. VAN SLYKE 6r South Avenue 
Critic, Grade 4 
Smith College, B.A.; Syracuse University, Summer Session; Univer-
sity of Rochester, Extension Course ; American Academy of Dramatic 
Art, Summer Session; Teachers College, Columbia University, Sum-
mer Session, University of Rochester, Exte!lSion Cour~e 
8 
HAZEL RENCH 13 Holley Street 
Critic, Grade 3 
Chicago University, Summer Sessions; Teachers College, Columbia 
University, Summer Session; Special Art Course in Color and 
Design under Ralph H. Johonnot; Iowa State Teachers College, B.A. 
JOSEPHINE F . MANNIX 244 South Main Street 
Critic, Grade 2 
Pennsylvania State College, Summer Session; University of Pitts-
burg, Summer Session; Geneva College, B.A.; University of Pitts-
burgh, Graduate Work 
GRACE L. NEFF 17 College Street 
Critic, Grade 1 
Geneseo State Normal; Teachers College, Columbia University, Two 
Summer Sessions; University of Rochester, Extension Course 
RUTH L. DRAKE 17 College Street 
Kindergarten 
Wellesley College, B.A.; Graduate of Wheelock Kindergarten-Pri-
mary School 
ELIZABETH B. GARNHAM r6 Allen Street 
Secretary to the Principal 
University of Rochester, B.A.; Rochester School of Commerce 
ANNA L. BORZILLERI 
Stenographer 
East High School 
GLADYS L. LIDDLE 
Teacher, Central District, Grade 8 
Brockport State Normal 
GERTRUDE M. STRAUSS 
Teacher, Central District, Grade 7 
Brockport State Normal 
Rochester, New York 
49 King Street 
Adams Basin, N. Y. 
The following list includes the names of those who have served on the 
faculty since 1922 and supplements the list published in the Semi-centennial 
and the first and second supplements to the Semi-centennial: 
HISTORY 
Mary Gwynn, Assistant, September, 1923-1926. 
Zoreldah T. Boyd, High School Assistant, September, 1926-I928. 
DIRECTOR OF TRAINING 
Walter ]. Herrington, September, I923-I924 
SEVENTH GRADE 
Beatrice K. Ingalls, Critic, September, 1923. 
ENGLISH 
Gertrude Simmonds, Assistant, September, I923-I926. 
Christine Fassett, High School Assistant, September, I926-I928. 
9 
LIBRARIAN 
Elizabeth H. Sherley, Septetnber, 1924. 
PHYSICAL EDUCATION 
Edith ] . Smith, Assistant, September, I924-}une, 1925. 
Katherine C. Ward, Assistant, September, 1925-May, I926. 
Capt. Clarence Ball, Head, March 1, 1926-}une, 1926. 
Mabel A. Rodman, Assistant, May I, 192(>-}une, 1926. 
Wendell U. Curtis, High School Assistant, September, I926-1928. 
Wilhelmina Heinemann, Assistant, September, 1926-1928. 
Edwin E. Nihiser, Assistant, September, 1928: 
Leonora M. Schroeder, Assistant, September, 1928. 
THIRD GRADE 
Thelma E. Vinal, Critic, September, 1924. 
Hazel Rench, Critic, September, 1928. 
(Miss Vinal became Kindergarten-Primary Supervisor in 1928). 
SECRETARY TO THE PRINCIPAL 
Mrs. Elizabeth B. Garnham, September, 1924. 
SCIENCE 
Gertrude M. Bussy, Assistant, September, I925-1926. 
Pauline R. Meader, High School Assistant, September, 1926-I928. 
FIFTH GRADE 
Beulah G. Chase, Critic, September, 1925. 
VocAL Musrc 
Pauline M. Haynes, Head, September, 1925. 
MATHEMATICS 
Arline Werth, Assistant, September, 1925-I926. 
Anna Motycka, High School Assistant, September, 1926-1928. 
FRENCH 
Ruth Denio, High School Assistant, September, I926-r928. 
PRINCIPAL OF HIGH SCHOOL 
Ralph S. Herre, September, 1926-1928. 
LATIN 
M. Catharine Westfall, High School Assistant, September, 1926-1927. 
Helen L. Oarke, High School, September, 1927-February, 1928. 
Esther Alma Shulman, High School, February, 1928-I928. 
KINDERGARTEN 
Ruth L. Drake, September, 1928. 
SECOND GRADE 
Josephine F . Mannix, Critic, September, 1928. 
GEOGRAPHY 
Anthony ]. West, Assistant, September, 1930. 
KINDERGARTEN-PRIMARY SUPERVISOR 
Thelma E. Vinal, September, 1928. 
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ALUMNI 
Class of 1928-June 19, 1928 
THREE-YEAR PROFESSIONAL COURSE 
Kindergarten-Primary Course 
Gertrude Patience Baker, Lincoln, 
N.Y. 
Marjorie Anita Brockway, Hulberton, 
N.Y. 
Bernice Mary Callan, 243 Rutgers St., 
Rochester, N. Y. 
Doris Marguerite Carney, Brockport, 
N.Y. 
Mildred A. Culhane, n6 Villa St., 
Rochester, N. Y. 
Edla E. Des Camps, Newark, N.Y. 
Kathryn E. Dibble, Akron, N. Y. 
Marie Elizabeth Dollard, Hamlin, 
N.Y. · 
lvah Louise Doty, Brockport, N. Y. 
Onnalee M. Gaze, 203 Meade Ave., 
Medina, N. Y. 
Lottie Jane Geer, Naples, N. Y. 
Inez Elizabeth House, Albion, N. Y. 
Mildred Isabel McCormick, Brock-
port, N. Y. 
Edna Elizabeth Mildahn, R. F. D. 
No. 2, Macedon, N. Y. 
Achsah Elizabeth Newbury, Wal-
worth, N.Y. 
Viola Nina Rieckoff, Lewiston, N. Y. 
Loraine Crystal Shelley, R. F. D. 
No. 7, Albion, N.Y. 
Martha Emogene Tiffany, Albion, 
N.Y. 
Mildred Goulding Townsend, Pulaski, 
N.Y. 
Marion Frances Wheelock, LeRoy, 
N.Y. 
Intermediate Grades 
Lula May Blacklock, Middleport, 
N.Y. 
Millicent A. Condon, Medina, N. Y. 
Edith Helen Dayton, Walworth, 
N.Y. -
Edith 0. Dodd, Fairport, N. Y. 
Josephine V. Donatelli, Albion, N. Y. 
Edna E. Hanks, Friendship, N. Y. 
Evelyn Ruth Hogle, Brockport, N. Y. 
Ethel Beatrice Kimball, Albion, N. Y. 
Mary Julia Lindberg, Albion, N.Y. 
Elizabeth Julia Nixon, Brockport, 
N.Y. 
Marie Eileen Noon, Holley, N. Y. 
Helen Melva Shumway, Brockport, 
N.Y. 
Wilma Anna Webster, Mamaroneck, 
N.Y. 
Elizabeth Roxanna Wheelock, LeRoy, 
N.Y. 
Marion Driver Wilson, 1647 North 
Clinton St., Rochester, N. Y. 
Mary Louise Wilson, Holley, N. Y. 
Grammar Grades 
Ruth Blackstock, 143 Avery St., 
Rochester, N. Y. 
Eleanor Lucile Bruce, B.A., Brock-
port, N. Y. 
Marion Rosella Durgee, Parish, N. Y. 
Thelma Monica Flaherty, 129 High 
St., Rochester, N. Y. 
Onnolee Helen Hamil, Brockport, 
N.Y. 
Rosalie Carolyn Harsch, Brockport, 
N . Y. 
Irma C. Johnston, Brockport, N. Y. 
Florence Clark Lattin, Albion, N. Y. 
Gladys L. Liddle, Newark, N. Y. 
Margaret Helen McCabe, Albion, 
N.Y. 
Burnetta Elizabeth Purtell (Mrs. 
Charles Balliett), 3Q Mulberry St., 
Rochestre, N. Y. 
Margaret Anna Riesenberger, Naples, 
N.Y. 
Margaret W. Seaman, Hamlin, N. Y. 
Helen Martha Steele, Brockport, 
N.Y. 
Helen M. Thayer, Akron, N. Y. 
Theodore Thayer, Hamlin, N. Y. 
Gertrude Bush Todd, West Webster, 
N.Y. 
Shirley A. Van Wagoner, 1610 8th 
St., Niagara Falls, N. Y. 
Elma Dorothy Ventress, Clarendon, 
N.Y. 
Gertrude Bently Wait, Clover Hill, 
Brighton Sta., Rochester, N. Y. 
Edna Grace Wilkinson, Hilton, N. Y. 
It· 
HONOR STUDENTS 
Three Years 
Q1tality Cred-its 
Rosalie Carolyn Harsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
Edla E. Des Camps. ... .. ...... .... ... ............. ........ . ...... 215 
E lma Dorothy Ventress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 14 
Irma C. Johnston... ....... ..... . .. ... ... ........... ............. . 202 
Shirley A. Van Wagoner.... . ........ .......... ... .. . ... .. . . ...... 201 
One Year 
Gladys L. Liddle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 0 
Eleanor Lucile Bruce, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
ALUMNI 
Class of 1928-June 26, 1928 
HIGH SCHOOL DEPARTMENT 
Normal Preparatory Course 
Loretta A. Bassett, Brockport, N. Y. 
Stella Bassett, Brockport, N. Y. 
Enos Staples Benedict, Brockport, 
N.Y. 
Edwin John Brinkman, Brockport, 
N.Y. 
Dorothy F lorence Conley, Brockport, 
N.Y. 
Mildred Mabel Cutton, Brockport, 
N.Y. 
Ruth Marion Dougherty, Brockport, 
N.Y. 
Lloyd William Eller, Brockport, N.Y. 
Forrest F. Freeman, Clarkson, N. Y. 
Bernice Grabb (Mrs. George Church-
ill) , Brockport, N. Y. 
W ilford E. Hawkins, Adams Basin, 
N.Y. 
Ellen Louise Hill , Brockport, N. Y. 
Doris C. Laack, Brockport, N. Y. 
Marian A. Rayburn, Brockport, N. Y. 
Catherine W. Rosecrants, Brockport, 
N. Y. 
Gladys Almeda Rounds, Brockport, 
N.Y. 
Ruth U. Sigler, Walker, N. Y. 
Rose E. Snell (Mrs. Cuatt) , Ithaca, 
N.Y. 
Thelma Utzman, Brockport, I . Y. 
Gordon M. Way, Brockport, N. Y. 
ALUMNI 
Class of 1929-june 18, 1929 
THREE-YEAR PROFESSIONAL COURSE 
Kindergarten-Primary Course 
Hilda Jane Adams, 158 Gibson St., Ethelyn Irene E lwell, Brockport, 
Canandaigua, N. Y. N. Y 
Doris E. Baldeck (Mrs. Krutenat), Catherine E. Gavigan, Albion, N. Y. 
141 South Main St., Batavia, N. Y. Eda Marie Graupman, Walker, N. Y. 
Barbara Beach, W illiamson, N . Y. Eleanor A. Haight, Brockport, N. Y. 
Kathryne Elizabeth Boyle, Brockport, Adeline Halsey, 215 Aldine St., Roch-
N. Y. ester, N. Y. 
Cecelia M. Burke, Hamlin, N. Y. Lois Elvira Haney, Tannersville, 
Viola Catherine Crane, 86 Mason St., Pennsylvania. 
Rochester, N. Y. Mildred M. Howard, Holley, N. Y. 
Josephine D'Amanda, r6 Davis St., F lorence Isaacson, 172 Central Park, 
Rochester, N. Y. Rochester, N. Y. 
J ennie S. DiPasquale, 470 Melville Bernice E. Jacobs, 21 W oodland Ave., 
St., Rochester, N. Y. Fairport, N. Y. 
Pearl Viola Doddridge, Westport, Dorothy Lee, Dundee, N. Y. 
N. Y. Winifred S. Lee (Mrs. Keith C. 
Eleanor Elliott, Morton, N. Y. Fowler), Brockport, N. Y. 
Mary HeleJ:) Mansler, Adams Basin, 
N.Y. 
Leila E. Miller, Sodus, N. Y. 
Margaret L. ;Miller (Mrs. Roger B. 
Russell), 409 West State St., Ithaca, 
N.Y. 
Beulah Belle Miner, Brockport, N. Y. 
Hyacinth Rosemary Monacelli, II5 
East State, St., Albion, N. Y. 
Pearl B. Newton, Brockport, N. Y. 
Isabelle O'Brien, Clarkson, N. Y. 
'12 
Gladys M. Pool (Mrs. DeGraff), 
Painted Post, N. Y. 
Marian G. Reiss, 88 A•gustine St., 
Rochester, N. Y. 
Evelyn A. Rich, Brockport, N. Y. 
Lillian Schwartz, Lyndonville, N. Y. 
Martha Seiler, East Bloomfield, N.Y. 
Evelyn Doris Spilman, Kendall, N .Y. 
Ethel Ernestine Stern, Knowlesville, 
N.Y. 
Myrn Pagels Thayer, Akron, N.Y. 
Leona F. Wells, Albion, N. Y. 
Intermediate 
Norma May Bell, Barker, N. Y. 
Maude I. Berridge, Hilton, N. Y. 
Esther M. Campbell, Adams Basin, 
N.Y. 
*Lois E. Carpenter 
Goldie Cohen, 105 Pinnacle Road, 
Rochester, N. Y. 
Elizabeth K. DeFelice, 55 East Ave., 
Holley, N. Y. 
Adeline N. DiNolfo, 1520 Oifford 
Ave., Rochester, N. Y. 
Jennie Marie Ellison, Spencerport, 
N.Y. 
Ellen Irene Evans, Bergen, N. Y. 
Anna Theresa Fagan, West Henrietta, 
N.Y. 
Sara Eleanor Haney, Tannersville, 
Pennsylvania. 
Mildred Elsie Harper, Coldwater, 
N.Y. 
Martha Mary Hofmann, South Byron, 
N.Y. 
Margaret A. Krutenat, Brockport, 
N.Y. 
Lois E . Mercer, Hamlin, N. Y. 
Martha Agnes Mertz, R. F. D. No. r, 
Palmyra, N.Y. 
Kathryn Metherell, 324 East Henri-
etta Rd., Rochest~r, N. Y. 
Mildred Elizabeth Newberry, 414 
Magnolia St., Rochester, N. Y. 
Evelyn Mary Palmateer, 40 Centen-
nial Ave., Brockport, N. Y. 
Catherine Mary Persia, Holley, N. Y. 
Blanche Roberts (Mrs. Clarence New-
some), Hilton, N. Y. 
Elsie Marjorie Rogers, Brockport, 
N.Y. 
Ruth Josephine Roth, South Byron, 
N.Y. 
Isa St. Germain, Coldwater, N. Y. 
Ella M. Sauerbier, Walker, N. Y. 
Helen Schwartz, 892 Joseph Ave., 
Rochester, N. Y. 
Edith L. Seibert, Ranch I01, Catskill, 
N.Y. 
Blanche Sara Southcombe, Brockport, 
N.Y. 
Hazel Avis Splitt (Mrs. Robert 
Bridgeman), 325 Hawley St., 
Rochester, N. Y. 
Marjorie Belle Ward, 34 State St., 
Brockport, N. Y. 
Dorothy Paine White, Brockport, 
N.Y. 
Evelyn Wright, Spencerport, N. Y. 
Grammar 
Mary Bassett, Red Creek, N. Y. 
M. Alene Butler, 8r State St., Brock-
port, N. Y. 
Lucille H. Carpenter, 53 East Main 
St., Victor, N . Y. 
Lois Denicia Fordham, Brockport, 
N.Y. 
Hilda Marie Gelonek, 15 Trumbull 
Parkway, Batavia, N . Y. 
Grace L. Haskins, Williamson, N. Y. 
Mildred E. Hendershot, Walker, 
N.Y. 
Raymond]. Higgins, Akron, N. Y. 
Geraldine M. Hulett, Sodus, N. Y. 
Nellie Jones, Holcomb, N. Y. 
Charles P. Jubenville, Brockport, 
N.Y. 
Florence B. Kennedy, Naples, N. Y. 
Mary A. Kenyon, Brockport, N. Y. 
Bernard William Kin~ella, Clarkson, 
N.Y. 
Marion A. Lutts, Youngstown, N. Y. 
Mrs. Veronica R. Martin, 216 West 
Main St., Batavia, N. Y. 
Ruth Elizabeth Moore, Spencerport, 
N.Y. I 
Robert John Palmer, Holley, N. Y. 
Charles Carlin Parish, R. F . D. 
Knowlesville, N. Y. 
Flora Hallenbeck Pledger, Spencer-
v.ort, N. Y. 
Mtldred Rose, Fairport, N . Y. 
Helen Elizabeth Seybold, Holley, 
N.Y. 
Sara Emily Smithson, Youngstown, 
N.Y. 
Geraldine E. Strickland (Mrs. J. 
Howland Nostrand, Jr.), Albion, 
N.Y. 
Lawrence Roger Toal, Holley, N. Y. 
13 
Ida Arvilla Wallace, Port Byron, 
N.Y. 
Loraine Evelyn White, 13 Delmar 
St., Rochester, N. Y. 
Ellene E. Wilson, Wilson, N. Y. 
HONOR STUDENTS 
Three Years 
Quality 
Winifred Sanford Lee . . .. . . .... . .. .. ... .. .... .... ... . .. .... .. .... . 
Credits 
3o8 
260 
259 
256 
245 
Goldie Cohen ....... .... . ................ .. . ... ... .. .. . .. . .. .... . 
Mary A. Kenyon .... . . . .... . . . ........ . ..... . .... ... . ... . ..... . . . 
Florence Isaacson ............. .. . ................ . .............. . 
Isabelle O'Brien .... ... . .. ... .... .. ... ........ . .. . ... . .... .. ... . . 
Two Years 
Grace L. Haskins ... . ........................ .. .. ..... ... .. .... . . . 171 
One Year 
Lucille H. Carpenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
ALUMNI 
Class of 193o-]une 17, 1930 
THREE-YEAR PROFESSIONAL COURSE 
Kindergarten-Primary Course 
Carolyn Agnes Ades, 46 Rosemary 
Drive, Rochester, N. Y. 
Elsie Mae Allen, Albion, N. Y. 
Rosella Mae Bagley, Hilton, N. Y. 
Dorothy E. Bayne, 20 Hartland St., 
Middleport, N. Y. 
Betty Violet Bradley, 72 Harvard St., 
Rochester, N. Y. 
Edna M. Carpenter, Holley, N. Y. 
Bernice C. Cary, Brockport, N. Y. 
Laura E. Chaffee, Middlesex, N. Y. 
Minnetha Coe, 324 Seward St., Roch-
ester, N. Y. 
Ethel L. Colman, Medina, N. Y. 
Marion Arlene Coloney, Ridge Road, 
Albion, N. Y. 
Helen A. Cross, Canandaigua, N. Y. 
Louise Beatrice D' Amanda, 16 Davis 
St., Rochester, N. Y. 
Lillian Jane Davenport, Coldwater, 
N. Y. 
Ellen M. Davis, Bergen, N. Y. 
Charlotte Elliott Dewey, Churchville. 
N . Y. 
Edith Anna Duncan, 4 Antlers Drive, 
Rochester, N. Y. 
Mildred N. Fagner, 6 Cuyler St., 
Rochester, N. Y. 
Gertrude Isabel Files, Brockport, 
N. Y. 
Marion B. Flynn, Adams Basin, N.Y. 
Marian Atkinson Gordon, Holley, 
N.Y. 
Ruth Minnie Gould, 168 North St., 
Medina, N. Y. 
Margaret K. Hall , Penn Yan, N. Y. 
Ruth Elizabeth Harrison, Waterport, 
N. Y. 
Marian L. Hendershot, Walker, N. Y. 
Catharine A. Hurd, Holley, N. Y. 
Vivien K. Leary, Lake SJ., Bergen, 
N. Y. 
Ruth Lucille McClellan, Adams 
Basin, N.Y. 
Ethel L. MacDermand, 30 South Ave., 
Hilton, N.\ Y. 
Jean I. Moore, 99 Sunset St., Roch-
ester, N. Y. 
Dahlia Morrill, Naples, N. Y. 
Violet L. Morrill , Naples, N. Y. 
Monica Helene Phillips, 51 4 Church 
St., Medina, N. Y. 
F lorence Marie Remsen, II Buel 
Ave., Akron, N. Y. 
Anna Richards, Naples, N. Y. 
Helen E . Sackett, Churchville, N. Y. 
Clarice St. John, 823 South Ave., 
Rochester, N. Y. 
Susie J. Scamp, Pittsford, N. Y. 
Marion E. Schwartz, Pittsford, N. Y. 
Helen Jane Snow, 10 McKinstry St., 
Albion, N. Y. 
Ruthe C. Snyder, 526 Seward St., 
Rochester, N. Y. 
Frances E. Stackhouse, Brockport, 
N.Y. 
Helen J. Succop, Hamlin, N. Y. 
Esther Tack (Mrs. Smith), Palmyra, 
N. Y. 
l4 
Esther Dancy Tu01ney, 20 Chestnut 
Hill Ave., White Plains, N. Y. 
Eloise Wellman, Brockport, N. Y. 
Marcia B. Wharff, 1020 Exchange 
St., Rochester, N. Y. 
Pearl Whittier, 17 West Bank St., 
Albion, N. Y. 
Ada R. Williams, Naples, N. Y. 
Janie Beatrice Wombell, Holley, 
N.Y. 
Intermediate 
Gertrude Berkowitz, 665 Jefferson 
Ave., Rochester, N . Y. · 
Isabelle Theresa Brona, 38 Frankl in 
Ave., Lockport, N. Y. 
Alice Jane Charles, Hulberton, . Y. 
Katherine Isabel Collins, Brockport, 
N.Y. 
Mary A. Crego, Morton, N. Y. 
Beulah Mae DeHond, Williamson, 
N.Y. 
Genevieve F. Dewey, 1288 East Main 
St ., Rochester, N. Y. 
Irene M. Durgee, Parish, N. Y. 
Esther Irena Ferguson, South Byron, 
N.Y. 
Louise E. Finn, West State St., Al-
bion, N.Y. 
Marion Esther Fortune, Brockport, 
N.Y. 
Elleta Mary Foster, Youngstown, 
N.Y. 
Gladys Gall, Leroy, N. Y. 
Marie L. Green, Brockport, N. Y. 
Ruth GreJJndike, Unknown 
Florence Mary Hamm, Java Center, 
N.Y. 
Maria E. Homuth, Brockport, N. Y. 
Ruth M. Hulihan, Barker, N. Y. 
Helen M. Isenhour, Stanley, N. Y. 
Agnes Virginia Johnson, Portville, 
N.Y. 
Svenborg H. Johnson, Portville, N.Y. 
Mildred Katherine Lee, 101)/, Pearl 
St., Rochester, . Y. 
Lucy A. Maher , Bergen, N. Y. 
Doris H. Moore, Canandaigua, N. Y. 
Anne Veronica Murphy, E llicottville, 
N.Y. 
Hazel Izetta Owens, Brockport, . Y. 
Clara M. Palmerton, Appleton, N. Y. 
Inez Eliabeth Pearce, Stanley, . Y., 
R. F. D. No.2 
Pauline A. Petrie, Brockport, N. Y. 
Ruth A. Radigan, 12 North St., 
Churchville, N. Y. 
Carolyn E. Robeson, Middlesex, N. Y., 
R. D. No.2 
Josephine Louise Serio, 81 Market St., 
Lockport, N. Y. 
Beulah Lee Seward. Barker , N. Y. 
Mayme Ida Stephens, 1 r West Pros-
pect St., Ilion, N. Y. 
Margaret E. Stiles, Brockport, N. Y. 
Angelica Mary Tremiti, 17 Renwood 
St., Rochester, N. Y. 
Myrtle M. Vokes, 8 Spring St., Cale-
donia. N.Y. 
Bessie L. ~Thitman, Stone Rd., Roch-
ester, N. Y. 
Harriet Mae Whitman, Stone Rd., 
Rochester, N. Y. 
Blanche M. Wilson, Newfane, N. Y. 
W inifred E. Winden, Holley, N. Y. 
Grammar 
*Frances M. Anderson, Hilton, N. Y. 
Ruth Bernice Bannister, Churchville, 
N.Y. 
Robert Guy Bridgeman, Holley, N. Y. 
Luella Carosilli, Holley, N. Y. 
Alice E. Colman, Medina, N. Y. 
Harvey E. Cooley, Brockport, N. Y. 
Burton T. Freeman, Clarkson, N. Y. 
Helen E. Glynn, Brockport, N. Y. 
Catherine V. Greene, Bergen , N. Y. 
Francis C. Hulihan, Barker, N. Y. 
Robert J. Jveson, Brockport, N. Y. 
E. Frieda Krutenat, Brockport, N . Y. 
Josephine G. Liebeck, Dewey Ave., 
Rochester, N. Y. 
Raymond Claire Meland, Lyndonville, 
N.Y. 
Marguerite Elizabeth Olp, Stone 
Church Rd., Waterloo, . Y. 
Pearl E . Barr Peters, West Wal-
worth. N. Y. 
Ruth E lizabeth Prong, Linden Rd. , 
Brighton, N. Y. 
Meyer Sheak Rathke, so Forrester 
St .. Rochester, N. Y. 
Doris E lizabeth Rayburn, Brockport, 
N.Y. 
D. Almeda Redman, Brockport, N.Y. 
Eva B. Ruben, 90 Gorsline St., Roch-
ester, N. Y. 
Josephine E. Schildt, Morton, N. Y. 
Lester M. Shakeshaft, Churchville, 
N.Y. 
Marion Eleanor Skutt, Morton, N. Y. 
Ralph H. Smith, Brockport, N.Y. 
Eleanor L. Spross, Churchville, N.Y. 
Esther I. Stanford, Brockport, N. Y. 
Francis J. Stein,. Akron, N. Y. 
IS 
Olga M. Succop, Hamlin, N. Y. 
Ruth Taber, Brockport, N. Y. 
John William Tighe, Brockport, N.Y. 
Dorothy J. VanNorstrand, Port By-
ron, N.Y. 
Edith M. VanOrden, Walker, N. Y. 
L. Azelia Wilkinson, Hilton, N. Y. 
HONOR STUDENTS 
Three Years 
. Quality Credits 
Ruth Elizabeth Harrison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2560 
Lillian Jane Davenport.. .. ......... ... .... .... ......... ... . . ... .... 251 
Frances M. Anderson............... . ......................... .. . . 2500 
Olga M. Succop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2480 
Ralph H. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2350 
Two Years 
Dahlia Morrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 137 
Francis J. Stein............ . ..... . .. . . . .. ....... . .... .. ........ .. 1310 
One Year 
Ruth M. Hulihan...... . .. .. ...................................... 77 
ALUMNI 
Class of 1931-june 16, 1931 
THREE-YEAR PROFESSIONAL COURSE 
Kindergarten-Primary Course 
Alma Harriett 
N.Y. 
Anderson, Hamlin, Mariane C. LaSalle, 36 Randolph St., 
Mary Ruth Andrews, Canandaigua, 
R. D. No.3 
Marguerite Leona Blossom, Walker, 
N.Y. 
[rene Elinore Burchfield, Morton, N.Y. 
Rochester, N. Y. 
Teresa Gibbs McNamara, Medina, 
N.Y. . 
Verna I. Minges, Adams Basin, N.Y. 
Marian Caroline Newman, Hamlin, 
N.Y. 
Hazel Mae Orcutt . Ruth Allen Chappell 
Marjorie L. Clapp, 
N.Y. 
Knowlesville, Ethel Estelle Ostrom, Coldwater, 
Dorothy F. Conley, Brockport, N. Y. 
Margaret H. Cook, 12 Laura St., 
Rochester, N. Y. 
Myrna R. Cook, Marion, N. Y. 
Elam Mae Hartung, Webster, N. Y. 
Ethel Mae Hensel, Batavia, N. Y. 
Esther Amelia Kurkowski, 250 Aber-
deen St., Rochester, N. Y. 
N.Y. 
Camilla Madelyn Rogers, LeRoy, 
N.Y. 
Eleanor Louisa Sibley, Gasport, N.Y. 
Ruth Unette Sigler, Walker, N. Y. 
E. Alberta Snyder, Albion, N. Y. 
Bessie Sarah VanHall, Marion, N.Y. 
J ennie Alice West, Kent, N. Y. 
Intermediate 
Josephine M. Bartholomeo, 19(5 Park- Ruth Margaret Fields 
way, Rochester, N. Y. Sally M. Galoppa, 219 David St., 
Hazel Meriden Brown, Albion, N. Y. Rochester, N. Y. 
Mary Elizabeth Carpenter, Spencer- Winifred Ona Harper, Coldwater, 
port, N. Y. N. Y. 
Velleda May Chase, Hilton, N. Y. Gertrude Louise Helfrich, Spencer-
Ethel M. Clark, 35 Dorsey Rd., Roch- port, N. Y. 
ester, N. Y. Margaret L. Jorgensen, Canandaigua. 
Dorothy Enniss, Middleport, N.Y. N. Y. 
KathrYn 0. Erickson, Phelps, N. Y, H~len M. Kennedy, Appleton, N. Y. 
Ruth Norma Kenyon, Albion, N.Y. 
Frances H. King, Barker, N. Y. 
Doris Carol Laack, Brockport, N. Y. 
Loretta Clair Laack, Brockport, 
N.Y. 
Thelma Marie Lewis, Wellsville, 
N.Y. 
Marian E. McAvoy, Barker, N. Y. 
Mary Leonilda Mandily, Rochester, 
N.Y. 
Mildred M. Miller, Burke, N. Y. 
Elsie Marguerite Northway, Amagan-
sett, L. 1., N. Y. 
Gertrude F. Oldach, Hilton, N. Y. 
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Anna K. Peter, Lockjort, N. Y. 
Thelma Remmel, 39 Furman Ave., 
Rochester, N. Y. 
Helen Harriette Sands, Bergen, N.Y. 
Minnie Schildt, Morton, N. Y. 
Elsie Clara Schillawski, Auburn, 
N.Y. 
Mary B. Seeley, Barker, N. Y. 
H . Beatrice Sheehan, Lima, N. Y. 
Eleanor Ruth Simmons, Elba, N. Y. 
EveJyn L. Smith, Adams Basin, N . Y. 
Monica L. Starkweather, Eagle Har-
bor, N. Y. 
Marion L. Waldron, LeRoy, N. Y. 
Grammar 
William Robert Applegate, Albion, 
N.Y. 
Dorothy Iva Babbage, South Byron, 
N.Y. 
Frances Margaret Bamber, Brock-
port, N.Y. 
Ruth Arline Barry, 1o8 Maryland 
St., Rochester, N. Y. 
Louise M. Bausch, Middleport, N. Y. 
Chester M. Casey, Akron, N. Y. 
Rose Snell Cuatt, 35 Baldwin St., 
Rochester, N. Y. 
Alfred DeCroce, Holley, N. Y. 
Homer Raymond DeGraff, Brock-
port, N. Y. 
John D. Elwell, Brockport, N. Y. 
Vivian Doris Evans, 5 Evans St., 
Rochester, N. Y. 
Florence Forman, Albion, N. Y. 
Fred Gibbs, 131 Sterling Ave. , Green-
port, L. 1., N. Y. 
Regina Grosswirth, 29 Trenaman St., 
Rochester, N. Y. 
Marion Eunice Handel, Spencerport, 
N.Y. 
Wilford Hawkins, Adams Basin, 
N.Y. 
Florence Holt, Albion, N. Y. 
Josephine M. Hoy, Spencerport, N. Y. 
Grace Eloise Kenna, Pavilion, N. Y. 
Edith Evelyn Lafler, Middlesex, N. Y. 
Genevieve Madeline Lampkins, New-
fane, N.Y. 
Louise Sarah Locke, Northville, N.Y. 
Earl W. McCaw, 496 Bay St., Roch-
ester, N. Y. 
Rose M. Meltzer, 164 Saranac St., 
Rochester, N. Y. 
Merton Bidwell Osborn, Holley, N.Y. 
Kathleen A. Owen, Middleport, N . Y. 
Hazel C. Pembroke, Walworth, ;N.Y. 
Margaret M. Phillips, Medina, N. Y. 
Marian A. Rayburn, Brockport, N.Y. 
Leslie E . Read, Huntington, N. Y. 
Mildred Louise Robb, Adams Basin, 
N.Y. 
Vera St. Germain, Rochester, N. Y. 
Emma H . Sharp. 12 Delaware St., 
Rochester, N. Y. 
Laura C. Smith, Palmyra, N. Y. 
Challice Randolph Swart 
Alice Irene Thornell, Pittsford, N . Y. 
Thelma Utzman, Brockport, N. Y. 
Stephen Webster, Brockport, N. Y. 
HONOR STUDENTS 
Three Year s 
Quality Credits 
Marian A. Rayburn .... . . .... . . . .. ..... .. ..... . .. . ..... . .. . ..... · . 274 
Homer Raymond DeGraff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 26o0 
Rose Snell Cuatt .. . .. .. .. .. ... . ........ . . . . ..... . .. . .... · · .. · . . . . 257 
Fred Gibbs . ....... . .. .. .. . ....... . ..... · · .. .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 249 
Thelma Remmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
T wo Years 
Mildred M. Miller ....... . ..... . . .. . .. .... . .... .. . .. . · · ..... . · ... · 1740 
Velleda May Chase... .. ... . . ... . .. . .. . .. . . . ... .. . ........... . . .. . 166 
One Year 
Esther Amelia Kurkowski.. . ..... . . . ... . . . . . . ...... . .. .. .. ... .. . .. 810 
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ALUMNI 
Class of 1932-June 14, 1932 
THREE-YEAR PROFESSIONAL COURSE 
Kindergarten-Primary Course 
Elizabeth Allchin, 157 Lewis St., Gen- Mary Esther Morris, 75 Pound St., 
eva, N. Y. Lockport, N. Y. 
Cora Margaret Barkhuff, 12 Bunn Beatrice V. Mosier, 48 Erie St., 
St., Amsterdam, N. Y. Brockport, N. Y. 
Mildred 0. Bartholf, 249 Breck St., Margaret E. Phillips, 16 Elmwood 
Rochester, N. Y. Park, Tonawanda, N. Y. 
E lda Marie Biordi, Albion, N. Y. Katherine W . Rosecrants, 148 Holley 
Helen Kathryn ~arpenter, Spencer- St., Brockport, N. Y. 
port, N. Y. Helena Katharine Rubino, Brockport, 
Rose Elaine Charles, Holley, N.Y. N. Y. 
Arline B. Cook, Marion, N. Y. Edith Louise Scharett, 53 Park Ave., 
Marion E. Frederick, Holley, N. Y. Webster, N. Y. 
Ethelyn Gillette, Holley, · N. Y. Lucy Virginia Seaman, Canandaigua, 
Iva Lou Graupman, Walker, N. Y. N. Y. 
Anna Mae Higgins, Knowlesville, Marion Louise Stephens, 232 Pier-
N. Y. pont, St., Rochester, N. Y. 
Alice Vernona Howell, 130 Cedar St., Josephine Stottle, 32 Roslyn St., 
Corning, N. Y. Rochester, N. Y. 
Fern E. Jacobs, 21 Woodlawn Ave., Doris Kathryn VanDeVort, 86 North 
Fairport, N. Y. St., Caledonia, N. Y. 
Beatrice M. Leiter, Hamlin, 1-f. Y. Mary Elizabeth Webber, Middleport, 
Catherine Macomber, 37 Union St., N. Y. 
Holley, N. Y. Catherine Louise Williams, 29 Elm-
Hazel Mae Monett, 36 Elmhurst St., dor£ Ave., Rochester, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
Intermediate 
*Ella M. Amos Bateman, Kent, N.Y. Margaret Coomber Garlock, North 
Linda D. Bauch, Hamlin, N. Y. Chili, N. Y. 
Florence May Boughton, Adams Agatha L. Greene, Bergen, N. Y. 
Basin, N. Y. Ada May Gunkier, Clyde, N. Y. 
Marion Ethel Campbell, 953 Lafayette Marjorie Grace Haylett, Knowlesville, 
Ave., Niagara Falls, N. Y. N. Y. 
Hilda Marie Carney, Brockport, N.Y. Loraine E. Hazard, Albion, N. Y. 
Mary E. Cook, Newfane, N. Y. Dorothy M. Hofman, South Byron, 
Marian Lucille Cosway, 2 Hull Park, N. Y. 
Batavia, N. Y. Nelly Walworth Howell, 130 Cedar 
Zelia Lillian Covert, Brockport, N.Y. St., Co~ning, N. Y. 
Madelyn Marie Crino, 1540 Clifford Grace Ruth Jesson, Lyndonville, N.Y. 
Ave., Rochester, N. Y. Katherine Kelly, LeRoy, N. Y. 
Ethel June Culver, Medina, N. Y. Arline C. Klafehn, Holley, N. Y. 
Agnes C. Donovan, 23 West Park St., Erma Jeanette Lewis, Brockport, 
Albion, N. Y. N. Y. 
Ruth Marion Dougherty, Brockport, Edna M. McCargo, 24 Park Pl., Hol-
N. Y. ley, N. Y. 
Ruth Radcliffe Fairchild, Churchville, Edith Louise Moody, Sodus, N. Y. 
N. Y. Gertrude Granger Moody, Sodus, 
Margaret Helen Fisher, 95 Terrace N. Y. 
Park, Rochester, N. Y. Helen Angelia Parmelee, Bergen, 
Mildred E. Fisher, Sand Hill Rd., N. Y. 
Newark, N. Y. Ethel Violet Perry, Gasport, N. Y. 
Eleanor Alberta Forgione, Holley, Florence Harriet Quick, 296 Murray 
N. Y. St., Rochester, N. Y. 
Clara Viola Rapp, 21 Strong St., 
Rochester, N. Y. 
Marion Clara Ross, Medina, N. Y. 
Santa Genevieve Scott, 128 Gatden 
St., Lockport, N. Y. 
Marguerite Burritt Smith, Spencer-
port, N. Y. 
Gertrude W. Strobel, LeRoy, N. Y. 
Carmelline M. Syracuse, 245 Jay St., 
Rochester, N. Y. 
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Josephine M. Syracuse, 245 Jay St., 
Rochester, N. Y. 
Eleanor K. Tracy, Henrietta, N. Y. 
Marian M. Walker, Bergen, N.Y. 
Virginia Elizabeth Walker, Spencer-
J.•ort, N.Y. 
Mary Ruth Whalen, 359 Transit St., 
Lockport, N. Y. 
Grammar 
Almira 
N. Y. 
Marion Anderson, Hilton, Fred Hoffman, Brockport, N. Y. 
Helen V. Insell, Bergen, N. Y. 
Loretta 
N.Y. 
Anna Bassett, Brockport, John Joseph Kuppinger, 49 Flower 
City Park, Rochester, N. Y. 
Mary Louise 
N. Y. 
Beadle, Brockport, Herbert Bernard Levinson, 127 Lozier 
Alida Jane Bidwell, Holley, N. Y. 
Jessie Boy lin Bridgeman, Spencer-
port, N. Y. 
Ada Belle Blossom, Brockport, N. Y. 
Ethel Elizabeth Carroll, Waterloo, 
N.Y. 
Frank Charles Cerato, Akron, N. Y. 
Fred H. Covert, Brockport, N. Y. 
Laura Wheeler ·Cundiff, Churchville, 
N Y. 
Clarence A. Day, Holley, N. Y. 
Paulina B. Denton, Barker, N. Y. 
Margaret Irene Dermody, Bergen, 
N.Y. 
Joseph Martin Duff, Brockport, N. Y. 
Raphael Anthony Randell, Spencer-
port, N.Y. 
Margaret Harmon, Brockport, N. Y. 
John W. Harradine, Hamlin, N. Y. 
Margaret E. Hofert, Gasport, N. Y. 
St., Rochester, N. Y. 
Margaret Irene Lindenmuth, Clifton 
Springs, N. Y. 
Kathryn L. McAllister, Holley, N.Y. 
Frank Ramon Manarel, Central Islip, 
N. Y. 
Elizabeth Meyer, 37 Malvern St., 
Rochester, N. Y. 
Oleta Conrow Middleton, 46 State 
St., Brockport, N. Y. 
Muriel Alfretta Miller, Appleton, 
N. Y. 
Victor L. Miller, Brockport, N. Y. 
Rqth Elizabeth Neff, II20 West Ave., 
Medina, N. Y. 
M. Elizabeth VanEpps, Rushville, 
N. Y. 
Harold Harry Witters, 446 Selye 
Ter., Rochester, N. Y. 
Roy L. Wood, 1830 Stone Rd. , Roch-
ester, N. Y. 
HONOR STUDENTS 
Three Years 
Quality 
Almira M. Anderson .. . . . .. . ............. . ................ . .. . ... . 
Harold Harry Witters ... .. . ... .. ... .. ...... .. . . .. . . ..... .. .. . ... . 
Clara Viola Rapp ...... . .... . .. . .. . .. ........ . .... .. ... . ... .... .. . 
Beatrice M. Leit~r . . . . .. . ................ .. ......... . ..... . .. .... . 
Iva Lou Graupman ... .. ... . .. ... ........... . .. . ... . . . . ..... . .. .. . 
Two Years 
Elizabeth Meyer .. . ........... .. .. ... ... .... .... . .. ... . ..... ... . . 
Mildred E . Fisher ....... ..... . ..... . . . ... ........ .... ...... ... .. . 
One Year 
Credits 
250 
2420 
213 
207 
199 
182 
1390 
Herbert B. Levinson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
"' Professional Elementary Certificate. 
19 
LOCALITY INDEX OF GRADUATES 1!}28-1g32 
Adams Basin, New York 
Florence M. Boughton, '32 
Esther M. Campbell, '29 
Marion B. Flynn, '30 
Wilford Hawkins, 31 
Ruth L. McClellan, '30 
Chesler M. Casey, '31 
Raymond ] . Higgins, '29 
F rank C. Cerato, '32 
Kathryn Dibble, '28 
E lsie Mae Allen, '30 
William R. Applegate, '31 
Elda M. Biordi, '32 
Hazel Brown, '31 
Marion A. Coloney, '30 
J osephine V. Donatelli, '28 
Agnes Donovan, '32 
Louise E. Finn, 30 
F lorence Forman, '31 
Cather ine E . Gavigan, '29 
Lorain Hazard, '32 
F lorence Holt, '31 
Inez E. H ouse, '28 
Mary Helen Mansler, '29 
Verna I. Minges, '31 
Mildred Robb, '31 
Evelyn Smith, '31 
Akron, New York 
F lorence Remsen, 30 
F rancis ] . Stein, '30 
Helen M. Thayer, '28 
Myrn Pagel Thayer, '29 
Albion, New York 
Ruth Norma Kenyon, '31 
Esther Beatrice Kimball, '28 
F lorence C. Lattin, '28 
Mary ]. Lindberg, '28 
Margaret H . McCabe, 28 
Hyacinth R. Monacelli, '29 
Lorain Crysta l Shelley, '28 
E. Alberta Snyder, '31 
Geraldine E . Str ickland 
(1virs. ]. H. Nostrand), '29 
Martha E. T iffany, '28 
Leona F. Well s, '29 
Pearl Whittier, '30 
Amagansett, New York 
Elsie M. Northway, '31 
Amsterdam, New York 
Cora M. Barkhuff, '32 
Helen M. Kennedy, '31 
Muriel A. Mi ller, '32 
Elsie C. Schillawski, '31 
Norma M. Bell , '29 
Paulina Denton, '32 
F rancis Hulihan, '30 
Ruth M. Hulihan, '30 
Marian L. Cosway, '32 
Hilda Marie Gelonek, '29 
Ethel Mae Hense, '31 
Appleton, New York 
Clara M. Palmetton, '30 
Auburn, New York 
Barker, New York 
Frances M. King, '31 
Marian McAvoy, '31 
Mary B. Seeley, '31 
Beulah Lee Seward, '31 
Batavia, New York 
Doris Baldeck Krutenat, '29 
Veronica R. Martin, '29 
Ellen M. Davis, '30 
Margaret L. Dermody, '32 
E llen Irene Evans, '29 
Helen V. Insell, '32 
Agatha Greene, '32 
Catherine V. Greene, '30 
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Bergen, New York 
Vivian K. Leary, ',30 
Lucy A. Maher, '30 
Helen A. Parmelee, '32 
Helen H. Sands, '31 
Marion M. Walker, '32 
Brighton, New York 
Ruth E. Prong, '30 
Brockport, New York 
Frances M. Bamber, '31 
Loretta A. Bassett, '32 
Stella Bassett, '28 
Mary Louise Beadle, '32 
Enos Staples Benedict, '28 
Ada Belle Blossom, 32 
Kathryne E. BoyLe, '28 
Edwin John Brinkman, '28 
Eleanor L. Bruce, '28 
M. Alene Butler, '29 
Doris Carney, '28 
Hilda M. Carney, '32 
Bernice Cary, '30 
Bernice Grabb 
(Mrs. Churchill), '28 
Katherine I. Collins, '30 
Dorothy F. Conley, '31 
Fred Covert, '32 
Zelia Covert, '32 
Mildred M. Cutten, '28 
I Yah L. Coty, '28 
Ruth M. Dougherty, '32 
Homer R. DeGraff, '31 
Joseph M. Duff, '32 
Harvey Cooley, '30 
Lloyd W. Eller, '28 
Ethelyn I. Elwell, '29 
John D. Elwell, '31 
Ruth M. F.ields, '31 
Gertrude I. Files, '30 
Louis D. Fordham, '29 
Marion Esther Fortune, '30 
Helen E. Glynn, '30 
Marie L. Green, '30 
Eleanor Haight, '29 
Onnolee H . Hamil, '28 
Rosalie C. Harsch, '28 
Margaret Harmon, '32 
Ellen L. Hill, '28 
Fred Hoffman, '32 
Evelyn R. Hogle, '28 
Marie E. Homuth, '30 
Robert J. Iveson, ';lo 
Irma C. Johnston, '28 
Charles P. Jubenville, '29 
Mary A. Kenyon, '29 
E. Frieda Krutenat, '30 
Margaret A. Krutenat, '29 
Doris C. Laack, ':l r 
Loretta Laack, '31 
Winifred Lee 
(Mrs. Keith Fowler), '29 
Erma Lewis, '32 
Mildred I. McCormic, '28 
Oleta Middleton, '32 
Victor L. Miller, '32 
Beulah Belle Miner, '29 
Beatrice V. Mosier, '32 
Pearl B. Newton, '29 
Elizabeth ]. Nixon. '28 
Hazel I. Owens, '30 
Evelyn M. Palmateer, '29 
Pauline A. Petrie, ';lo 
Doris E. Rayburn, '30 
Marian Rayburn, '31 
D. Almeda Redman, '30 
Evelyn A. Rich, '29 
Elsie }4:arjorie Rogers, '29 
Katherine Rosecrants, '32 
Gladys A. Rounds, '28 
Helena K. Rubino, '32 
Helen M. Shumway, '28 
Ralph H. Smith, '30 
Blanche S. Soutscombe, '29 
Frances E. Stackhouse, '30 
Esther I. Stanford, '30 
Helen Martha Steele. '28 
Margaret E . Stiles, '30 
Challice Swart, '31 
Ruth Taber. '30 
John W. Tighe, '30 
Majorie Belle Ward, '29 
Gordon M. Way, '28 
Stephen \iVebster, '31 
Eloise Wellman, '30 
Dorothy P. White, 29 
Thelma Utzman, '31 
Burke, New York 
Mildred M. Miller, '31 
Doris VanDeVort, '32 
Caledonia, New York 
Myrtle Vokes, '30 
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Canandaigua, New York 
Hilda Jane Adams, '29 
Mary R. Andrews, '31 
Helen A. Cross, '30 
Edith L. Seibert, '29 
Margaret L. Jorgensen, '31 
Doris H. Moore, '30 
Lucy V. Seaman, '32 
Catskill, New York 
Churchville, New York 
Ruth B. Bannister, '30 
Laura Wheeler Cundiff, '32 
Charlotte Dewey, '30 
Ruth A. Radigan, '30 
Helen E. Sackett, '30 
Lester Shakeshaft, '30 
Eleanor L. Spross, '30 Ruth R. Fairchild, '32 
Elma D. Ventress, '28 
Burton J. Freeman, '30 
Forrest F. Freeman, '28 
Clarendon, New York 
Clarkson, New York 
Bernard W. Kinsella, '29 
Isabelle O'Brien, '29 
Clifton Springs, New York 
Margaret I. Lindenmuth, '32 
Ada M. Gunkier, '32 
Lillian ]. Davenport, '30 
Mildred E . Harper, '29 
Winifred Harper, '31 
Alice V. Howell, '32 
Dorothy Lee, '29 
Clyde, New York 
Coldwater, New York 
Ethel Ostrom, '31 
Isa St. Germain. '29 
Corning, New York 
Nelly W. Howell, '32 
Dundee, New York 
East Bloomfield, New York 
Martha Seiler, '29 
Eagle Harbor, New York 
Monica Starkweather, '31 
Eleanor Simmons, '31 
Anne V. Murphy, '30 
Edith 0. Dodd, '28 
Bernice E. Jacobs, '29 
Edna E. Hank, '28 
Margaret E. Hofert, '32 
Ethel V. Perry, '32 
Elba, New York 
Ellicottville, New York 
Fairport, New York 
Fern, Jacobs, '32 
Mildred Rose, '29 
Friendship, New York 
Gasport, New York 
Eleanor L. Sibley, '31 
Elizabeth Allchin, '. > 
, )-
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Geneva, New York 
Greenport, New York 
Fred Gibbs, '31 
Hamlin, New York 
Alma H. Apderson, '31 
Linds D. Bauch, '32 
Cecelia M. Burke, '28 
Marie E. Dollard, '28 
John W. Harradine, '32 
Beatrice Leiter, '32 
Lois E. Mercer, '29 
Marian Newman, '31 
Margaret Seaman, '28 
Helen J. Succop, '30 
Olga M. Succop, '30 
Theodore Thayer, '28 
Henrietta, New York 
Eleanor K. Tracy, '32 
Hilton, New York 
Almire M. Anderson, '32 
Rosell;! M. Bagley, '30 
Maude I. Berridge, '29 
Velleda M. Chase, '31 
Ethel L. MacDermand, '30 
Blanche Roberts Newsome, '29 
Gertrude F. Oldach, '31 
L. Azelia Wilkinson, '30 
Edna G. Wilkinson, '28 
Holcomb, New York 
Nellie Jones, '29 
Holley, New York 
Alida J. Bidwell, '32 
Robert Guy Bridgeman, '30 
Luella Caroselli, '30 
Edna M. Carpenter, '30 
Rose E. Charles, '32 
Clarence A. Day, '32 
Alfred DeCroce, '31 
Elizabeth K. DeFelice, '29 
Eleanor A. Forgione, '32 
Marion Frederick, '31 
Ethelyn Gillette, '31 
Marian Atkinson Gordon, '30 
Mildred M. Howard, '29 
Catherine Hurd, '30 
Arline Klafehn, '32 
Kathryn McAllister, '32 
Edna M. McCargo, '32 
Catherine Macomber, '32 
Frank Ramon Manarel, '32 
Marie E. Noon, '28 
Hazel Mae Orcutt, '31 
Merton B. Osborn, '31 
Robert J. Palmer, '29 
Catherine Persia, '29 
Helen E. Seybold, '29 
Lawrence R. Toal, '29 
Mary L. Wilson, '28 
Winifred E. Winden, '30 
Janie Wombell, '30 
Hulberton, New York 
Marjorie Brockway, '28 
Leslie Read, '31 
Rose Snell Cuatt, '31 
Alice Jane Charles, '30 
Huntington, New York 
Ithaca, New York 
Margaret L. Miller (Mrs. Roger Rus-
sell) , '29 
Ilion, New York 
Mayme Ida Stephens, '30 
Java Center, New York 
Florence M. Hamm, '30 
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Kent, New York 
Ella M. Amos Bateman, '32 Jennie A. West, '31 
Knowlesville, New York 
Marjorie L. Oapp, '31 
Marjorie G. Haylett, '32 
Anna Mae Higgins, '31 
Evelyn D. Spilman, '29 
Gladys Gall, '30 
Katherine Kelly, '32 
Camilla Rogers, '31 
Gertrude W. Strobel, '32 
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